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M a d r i d , Agosto 4 .—Puede consi -
derarse seguro el fracaso de la pro-
voetada huelga general de trabajado-
res , en vista de que la m a y o r í a de las 
provincias no secundan el movi-
miento. 
E n las poblaciones en que este l ia 
estallado, los huelguistas , formando 
grandes agrupaeiones, recorren las 
f á b r i c a s ejerciendo c o a c c i ó n sobre los 
obreros que en ellas t rabajan y obli-
g á n d o l e s á abandonar la labor. 
E n Sevi l la han ocurrido var ias col i -
siones entre los obreros huelguistas y 
los que t r a b a j a n . 
E n las colisiones entre huelguistas 
y obreros trabajadores , ha in terven i -
do la G u a r d i a C i v i l , dando algunas 
cargas de las que h a n resultado va-
rios heridos v contusos. 
PIO X 
La gran espectación producida 
por la el&cción de nuevo Pontí-
fice Romano ha cesado ya. E l 
Cónclave de cardenales reunido 
en el Vaticano desde hace tres 
días, eligió en su séptima vota-
ción al sucesor de San Pedro en 
el Gobierno de la Iglesia Cató-
lica. El nuevo Pontífice Romano, 
que ha tomado el nombre de Pió 
A,' figuraba entre los diversos 
carden ale- que se señalaban como 
probables ¡sucesores de S. S. Loón 
X I I I , * de gloriosa memoria, y 
como tal lo incluimos en la lista 
de siete miembros del Cónclave 
que publicamos el l9 del co-
rriente. 
He aquí lo que decíamos en 
aquella fecha del era enton-
ces Cardenal Patriarca de Vene-
cia y es desde anoche Padre Co-
mún de lo» fieles: 
"Nació el 2 de Junio de 1835, 
y es cardenal desde el 12 de Ju-
nio de 1893, en que fué nombra-
do Patriarca de Venecia. 
"Estudióen el seminariode Pa-
dua v fué nombrado obispo en 
1884: 
"Es muy estimado en toda la 
región del Véneto y en la ciudad 
de los canales popularísimos. 
"Sus principios políticos son 
moderados, pero no intransigen-
tes. La reina viuda de Humberto 
le considera, sin duda como la 
Corte toda del Rey de Italia, co-
mo el candidato preferible. Cuan-
do el Rey Humberto estuvo en 
Venecia para recibir la visita del 
Emperador (luillermo, el carde-
nal Sarto, á pesar de los deseos 
del Papa, tributo sus homenajes 
al Monarm. 
"Aunque figura entre les papa-
bles, es uno de los que menos 
probabilidades cuenta, precisa-
mente por sus ivlaeiones con la 
casa de Saboya." 
"Aparte de las condiciones per-
sonales del sueesorde León X I I I , 
que en sus rasgos más salientes 
nos da á conocer el cable, la cir-
cunstancia de haber figurado el 
Patriarca de Venecia entre los 
contados ()l)ispos Italia que 
han mantenido una actitud tran-
-: _ -!ite y hasta benévola con res-
pecto á la < 'asa de Saboya, da á 
su ole'-cj/m nn alcance y unasíg-
nifieaeión que no se ocultarán se-
B A N I S T E R 
E l m e j o r d e l o s f a b r i c a n t e s d e c a l z a d o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
LA GRAN PELETERIA 
" L a Granada9' 
HA 
Obispo esq. á C u b a 
RECIBIDO DE ESTE AFAMADO F A L I U C A X T E 
l iorcoguios, botinos y polacos <lo prlao^ colores (!«• «rusto. 
Polacos , borccj íu iVs > botines de K u s i a id . id . novedad. 
Boreejjriiie>. y polacos de j^íacé negro eon y s in p u n t e r a de eharol . 
Polacos y borec^nies de charo l , varios niodelos. 
Kste es el calzado uiíis e ó m o d o . E l de mejor honnaje . No pierdo la for-
m a con el uso. Supera al fabricado aqtti y se a p a r t a por completo al calza-
do de ¡K-letcríds. 
Signe la rebaja do prec ios . - - l 'n i ca peleteria que recibo y vende el afa-
m a d í s i m o C A L Z A D O l i . V M S T K K . 
<<• _ ^ La Granada i 
Agente ü n i e o p a r a la I s l a de C u b a , 
^ u a n 97forcada¿* 
c 13S2 4 Ag 
Los Sres. J . M. Berriz é Lijo tienen el honor de rogar á sus nume-
rosos maiToquianos hagan sus pedidos á sus Sucursales 
MONTE 394 E S M SAN J O & P I N . M 
- - <fí> O l í . - -
AGOSTA ESQ. A COMPOSTEIA, l í i í f , 
(5 en la casa particular del Sr. Bérriz, Beina número 81, 
T E L E F O N O NUMERO 1290. 
[i m m \ m se p é i m \\i mwi m m fflWHiB 
LA SOCIEDAD, DE 12 A 2 TODOS LOS DIAS. 
C-1386 indf. ' 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos 
una portada de di' 
grabados confecciv. 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses *eneralcs; arte, critica y lite-
ratura . -Publ ica una novela en serie.—Posée su t ipograt ía v prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenU E L T R A B A J O . Amistad 63;—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española, 
Están va á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
quedan del nümero de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que «e suscriban por un 
semestre. 
EL LAÜ3 DEL DESTERRADO 
A 30 c e n t É t - c o s ^ D l f t t a 
guramente á la perspicacia de 
nuestros lectores. 
Pío X será no sólo el sucesor 
de León X I I I en el orden crono-
lógico, sino el continuador de 
su política; la cual quizás acentúe 
en el orden del acomodamiento 
de la Iglesia con las necesidades 
de los tiempos y con los hechos 
consumados. 
León X I I I no creyó conve-
niente, cuando el Cónclave lo re-
vistió de la dignidad suprema, 
dar su bendición Vrhi et Orbe 
desde el balcón central del Vati-
cano que dá á la Plaza de San 
Pedro, como lo habían hecho 
hasta entonces el día de su elec-
ción y en ciertas festividades, sus 
antecesores: Pío I X suspendió 
e-a tradición desde el día en que 
las tropas de Víctor Manuel en-
traron en Roma por la Puerta 
Pía, y su sucesor no la había re-
novado. 
El huevo Papa restaura la 
costumbre antiquísima, y su pri-
mer acto ostensible como Pontí-
fice es el de presentarse ante el 
pueblo romano 
Se inaugura, pues, con el adve-
nimiento de Pío X, una nueva 
era para el Papado y para la 
Iglesia; ó por mejor decir, aquel 
y ésta entran resueltamente por 
la vía que había empezado á 
abrir León X I I I . 
El Papado representa un po-
der inmenso, no sólo espiritual, 
sino además político. Lord Ma-
caulav, en uno de sus famosos 
7>7/"//o.v.de('ia que es la única po-
tencia que subsiste en el mundo, 
de las nacidas cuando aún había 
Faraones en Bglpto y Emperado-
res en Roma. 
Las vicisitudes de los tiempos 
contra la piedra asentada por 
Jescuristo gara t'umlamento per* 
durable de su Iglesia/ los ince-
santes vaivenes y el perpetuo com-
batir de la humanidad durante 
veinte siglos,derroearon naciones, 
mudaron régimenes. taOBehasOB 
cetros, volcaron tren is, desarrai-
garon costumbres, extinguieron 
dinastías y renovaron la faz de 
la tierra; mas entre tanta mu-
danza subsiste indeleble é intan-
gible la dinastía pontificia, que 
es la única que, en sucesión in in-
terrumpida, se ha mantenido en 
pie desde los tiempos apo-tólicos 
hasta nuestros días. 
Desde San Pedro hasta León 
X I I I , en el rodar de 1903 años, 
el anillo del Pescador ha pasado 
por las manos de doscientos se-
senta y cinco Pontífices. Con él 
en la diestra ha bendecido hoy á 
Roma y á la cristiandad, á la 
Ciudad y al Mundo, el directo 
sucesor del Príncipe de los Após-
toles; que se llamaba ayer León 
X Í I l , que se llama ahora Pío 
X, y que bajo diversos nom-
bres, pero siempre con la misma 
dignidad y con funciones y po-
testad idénticas,es en la Tierra el 
Vicario de Cristo. 
DÜSTAMANTE 
Y "CASTANON." 
En este mismo número publi-
camos el brillante y elocuentísi-
mo discurso que pronunció el 
doctor Pustamante en la Asocia-
ción de Dependientes. 
Como verá quien para su de-
leite y enseñanza lea esa magis-
tral oración, el ilustre Senador 
hizo completa justicia á los ele-
mentos españoles de Cuba, reco-
nociendo que su espirita de aso-
ciación y su actividad indus-
trial y mercantil son re-ortes po-
derosos de la prosperidad y de 
la vida de la República. 
Este Juicio enaltecedor de per-
sonalidad tan conspicua nos in-
démni ipen parte de los desde-
nes de la moderna Voz de Cuba, 
ó séase de La Discusión, para 
quien los españoles no debían 
estar asociados, ni tener periódi-
cos, ni permitirse otras manifes-
taciones externas que la de ser 
suscritores y anunciantes del pe-
riódico que dirige el DonOonza-
El Centro de París 
L a Sra. Agustini h a recibido los filtiraoB modelos sombreros, para senoras y nifías. Los 
hay para ^>laya, muy elegantes y sencillos. 
Encarnados y azul marino, ú l t ima moda parisién. 
Especialidad en trajes para desposadas. 
Un variadís imo surtido en cortes de seda para vestido fBarat ís lmos) .—Por |15-fl0 ORO los 
hay en brochados negros y de colores. E n tafetanes, en gasas bordadas, en nausú bordados, 
todo esto por la insigniUoante suma do |l5-90 O R O el corte de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas, hevillas para cinturones, cargadores, canastillas para 
recién nacido, corsets por medida, desde un c e n t é n en adelante, capas en »naas y encajes. 
7 4 , C A L I A N O , 74 . T E L E F O N O 1 9 4 0 . 
C-12r>9 13t-16 
E N T R E 
fflii i UI i . 
Y P A R Q U E C E N T R A L 
halla situado el hotel el JEREZANO, habitaciones todas con 
vista al Prado, pero muy baratas, P R A D O 1 0 2 . 
7499 Oui-lolex-tos É L 4:0 ooixtctxros l.-.t-30 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Antiguo del " D r . ( .onl i l lo" 
Q - ^ X i X A - K r O X08--r>iroctor: A . I M A D A . 





studio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
Esta^casa cuenta con una Bra, muy práct ica para la administración de los baños á las Sras. 
Abono de J O b a ñ o s medieinales Ji.'t-.'íO p lata 
I<l. id . id . duchas id , . . . . . f'J-~tO id . 
L a ta pa r a '¿ O ha üns de San D i e -
go con su ind ieac ió t t $ . ' í S O oro 
l O - a i l o s c i ó A S O O o o x x e » o x * v i c i o , 0.210 - j ^ t e x . 
c 26t-n Ag 
P R E C I O S : 
lo Castafión de Cuba indepen-
diente. 
Lástima que en vez del doctor 
Bustamante no hubiese or-npado 
la tribuna del Centro de Depen-
dientes algún Girardín de los 
que usa el colega para andar por 
casa, á fin de que hubiera expli-
cado cómo los periodistas espa-
ñoles, que tienen la confianza y 
el apoyo de los elementos que le-
vantan Sociedades prósperas, or-
gullo y prez de Cuba, y cuyo tra-
bajo es nervio y sostén de ta Re-
pública, pueden vivir de presta-
do en el país de que con los su-
yos y por los suyos forman parte 
principalísima y en el cual han 
echado tales raices que no sería 
posible arrancarlas sin desgarrar 
las entrañas mismas de este pue-
blo. 
En estas cosas debiera fijarse 
el Castañón cubano antes de po-
nerles un inconsciente visto bue-
no; y ya que, según su propia 
declaración, trata de seguir el 
modelo de La Voz de Cuba, sea 
respetuoso con aouellos que por 
sus hábitos de trabajo y por las 
virtudes de su hogar, del cual se 
han honrado á veces de formar 
parte sus mismos detractores, no 
merecen los olímpicos desdenes 
del colega. 
betón, que aportando datos á los 
que llevó al debate el señor Me-
llado y emitiendo patrióticas 
apreciaciones, dio á la discusión 
gran altura }' realce. 
DISCURSO DEL 
SR. GALBETON 
En otro lugar del presente nú-
mero empezamos hoy á publicar 
el notable discurso que pronun-
ció en la sesión del Senado del 3 
del actual, en la oportuna inter-
¡M lación sobre el cambio inter-
nacional, hecha por nuestro que-
rido amigo y corresponsal en 
Madrid el señor Mellado, nuestro 
nó'menos querido amigo el señor 
don Fermín Calbetón. Si nota-
ble fué el discurso del ilustre co-
rresponsal del DIARIO al promo-
ver ese debate, no menos impm -
tante ha sido el del señor Cal-
La Imia flg "Soteos 
E n E [ Mvndo, de hoy, se publica el 
ábaérdo de la Federac ión de Bahía , re-
lativo á la casa -'Sobrinos de Herrera" 
en tales t érminos que parece que lo 
ú n i c o que se exige á la citada Empresa 
es que cuando sus barcos atraquen li 
los muelles gara cargar ó descargar, 
naguen á m á s de tres y medio centavos, 
''una guardia de cuatro pesos ciucueu-
ta centavos oro e s p a ñ o l . " 
Es ta manera incompleta y maliciosa 
de presentar la cuest ión, si algo indica 
es lo enorme de las exigencias formula-
das, que por lo visto se quieren ocultar 
para granjearse las s i m p a t í a s del p ú -
blico y de los d e m á s gremios. 
Para ev i tar que se extravie la opi-
nión publicamos los documentos envia-
dos á los "Sobrinos de Herrera" , y á 
los cuales contestaruu éstos con la ca i ta 
que publica E l Mundo. 
Habana, Julio SO de ÍOOS. 
Señores Sobiinos de Herrera. 
Presente. 
Distinguidos señores : 
E l Consejo de Direcc ión de la Fede-
ración de la Uahía de la Habana, en 
sesión extraordinaria celebrada en la 
noche del d ía 29 de los corrientes, 
acordó d e s p u é s de una larga d i s c u s i ó n 
y por unanimidad, aceptar en todas 
sus partes el pliego de condiciones y 
aranceles que para ©1 servicio á bordo 
de los buques de la casa naviera Sobri-
nos de Herrera presenta el gremio de 
Navegantes de la isla de Cuba. 
Y para llevar á l a práct ioa dicho 
acuerdo cerca de la respetable casa de 
ustedes se n o m b r ó una comis ión de 
miembros de este Consejo, compuesta 
do los c o m p a ñ e r o s Octavio Fuentes, 
Carlos Cbiminea y Pedro Celestino V a l -
dés, la que asesorada por los compañe-
ros Presidente y Secretario del gremio 
de Navegantes de la isla de Cuba, t ie -
nen la mis ión de recabar de ustedes la 
conformidad de las aspiraciones del y a 
referido gremio. 
Ahora bien, adjunto tengo el honor 
de Incluirle el pliego de condiciones y 
aranceles paraoonocimientode ustedes, 
no sin antes hacerles presente que este 
Conseio tiene á bien manifestar que se-
P a r a C a b a l l e r o s 
Pantalones de casimir, corte de moda á $ 2-50 PlStí 
Pantalones do d r i l blanco superior á.... $ 2-50 
Pantalones de dr i l crudo Imperial á.... $ 2-50 „ 
Pantalones de Franela á listas á $ 4-00 „ 
Pantalones de casimir inglés superior a $ 4-00 „ 
OA3BAT i T l E I F L O S t 
Fluses holanda mallorquína superior á $ 5-00 Ilícita 
Fluses de dr i l blanco superior á $ 7-00 „ 
Fluses de dr i l crudo Imperial á $ 6-50 „ 
Fluses de alpaca negra 6 listas á $12-00 „ 
Fluses de Muselina inglesa á $14*00 
Fluses de Franela á listas á $12-50 „ 
Sacos de Alpaca negra 6 de listas á $1-G0plat^.—Sacos de Ramio 
iM-40 plata.—Filipinas de dr i l Superior á$3 plata.—Sacos de d r i l &«1 
blancos á %A 
vos platj 
3 plata.—Chai la á 60 centa-
P A R A - J 0 V E N C I T 0 S - Y - NIÑOS 
E S T A E S L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
Antigua de J. Valles 
SAN K A F A E L M U E R O 14* 
5t-3 
c iaio l A g 
HARTES 4 DEAGCSTO DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA CAPRICHOSA. ] 
A L A S D I E Z y D I E Z : / 
L A V I E J E C I T A . 
TEATRO DE ALBISU 
X * 
c n". 1371 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
117' FUNCION DE LA TEMPORADA 
1 Ag 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grilléa 1!, 2? 6 3er. piso sin entrada f2-00 
Palcos V.y 2 pi2o sin entradas $1-25 
Lunetas con entrada fO-55 
Butaca con idem fO-50 
Asiento de tertulia con idem f0-35 
Idem de paraíso con idem. fO-30 
E n t r a d a general fO-30 
E n t r a d a de tertulia y paraíso $0-20 
^BB~E1 domingo 9, gran M A T I N E E dicada 
é los niños, con la gran zarzuela L A B R U J A . 
iramentol: C) T T ' é ^ t x i . s o l o s C d l í M B L E REBiJ i —n— 
l p i r é o i o s o 33. ; p > l £ v t £ i . Sombreros d r i l blanco S P O R T . $ 0 - 7 5 I d . m a r i n e r a , de pa ja , p a r a playa Í^O-oO 
I d . id . id . p a r a paseo $ 1 - 0 0 
Sombreros paja E X T R A para cabal leros. . $ 2 - 7 / » 
I d . id . id . de M a n i l a $ 4 - 0 0 
$ 2 - 7 5 I d . id . Y A R E Y N A C I O N A L 
INT £ i c i 1 O O O X X L 1 3 i "t o 
C 1355 
C O X I x x x i x x x e x ^ o 8 2 -
l A g 
C Fumen E m i n e n c i a ' ! S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E L.4 MARINA-Edición de la tarde-Agosto 4 de 1 9 0 3 . 
g ú n acuerdo se concede u u plazo de se-
tenta y dos horas para ga resoluciÓD. 
De ostedes a teutameutó . 
^ E l Secretario Genei'al, 
ENRIQUE L . RIVBKO. 
Pliego t e eondiciom» y aranceles, que pa-
r a el servicio 4 hordo de loa buques d« 
ensa naviera ^Sobrino» de Herrer**1 
presenta el (jt emió de Navegantes de ta 
h l a de Cuba. _ ^ ^ 




tes $34 oroj 
Carpintero (antes $34) 
P a ñ o l e r o ($30) 
Bodegueros y timones ($30) 
Mozos ($25> 
MÁQUINA 





P r i m e r cocinero ($40) 
Segundo idem ($20; 
Ayudante ($8) 
Marmi tón ($8) 
Cantinero ($17) 
Encargado del sa lón ($20). . 
Camareros ($15 j 

















Desarro l ló la s e ñ o r i t a Tra i t é con 
maestr ía su lecc ión, empegando por 
aclarar todos aquellos t é r m i n o s que la 
ciencia emplea y el funcionamiento 
complicado y admirable del aparato 
cuya oficina principal (por ocupar el 
lugar pramiuente,) es la boca, donde 
• a ü e m o s que se inic ian los primeros 
actos mecán icos w q u í m i c o s de la fun-
c ión á que, á la ligera, nos referimos. 
Dada la premura con que queremos 
dar á la imprenta estas lineas, termi-
naremos consignando que hlro la joven 
señor i ta Tra i tó una labor h e r m o s í s i m a , 
demostrando poco vulgares conocimien-
tas eu tan dif íc i l materia—y decimos 
poco ruí^ar«, porque hasta la presente 
revo luc ión de las ideas, que con tanto 
entusiasmo aplaudimos, uo s a b í a el 
bello sexo y gran parte del barbudo, 
lo m á s rudimentario en cuestiones cien-
tíficas. Nuestro ferviente aplauso á la 
meritisima mentora y ¡en aratUJ 
AUROKA MENA.. 
TRAIIAJOS KXTRAORDINAEIOS 
S i la Empresa necesita del servicio 
de a l g ú n tripulante, eu los puertos don-
de rinda su viaje, sin d i s t i n c i ó n de ca-
tegoría abonará como extra la siguiente 
tarifa. 
cu BIERTA 
Por cada hora de trabajo en dia há 
bil , $0.30 oro e spaño l . 
Si estos trabajos se realizaren duran-
te la noche, domingos ó d ía s festivos 
se a lwuará el doble ó sea $0.60 oro es-
paño l . 
MÁQUINA 
A los de este departamento se les 
pagará en i d é n t i c a s condiciones que 
á los de cubierta. 
CÁMABA 
Los servicios que se eliminen de los 
comprendidos en el interior de la mis-
ma, se e n t e n d e r á n en la forma siguiente: 
Banquete» $7-00 oro español . 
L a s faenajs imprevistas que tengan 
que desempeñar los camareros fuera del 
buque, se a b o n a r á n á razón de $3-00 
oro español , diarios. 
COCINA 
Cuando la Empresa necesite del ser-
vicio de a lgún cocinero, para preparar 
a l g ú n banquete en tierra, abonará al 
Pr imer cocinero... $15-90 oro e s p a ñ o l 
Segundo id $10-60 .. 
U t i l i z á n d o l o s para o t r o s servicios 
abonará á 
L o s primeros $4-25 oro español 
L o s segundos $3-00 .. 
Todos los precios fijados se entende-
rán precisamente en oro del cuño es-
paño l , a d m i t i é n d o s e eu su defecto, la 
moneda eu curso legal ó forzoso al tipo 
de cot izac ión del d ía en que se efectué 
el pago. 
OONDICIOITES 
Primera. — N i n g ú n tripulante em-
barcado á bordo de los bnques de dioha 
Empresa , trabajará en lo sucesivo sino 
bajo el arancel arriba estipulado, enten-
d i é n d o s e que dichos trabajos se efec-
t ú e n en los puertos donde rinda su via-
j e el buque. 
Segunda.—Que estos aranceles y con 
dicioues sean estipulados, mediante un 
contrato formal entre la casa naviera y 
el gremio, y hasta tanto esto no se hu-
biera realizado, no habrá cesado el ma-
lestar que reina entre arabas partes. 
Por la t erminac ión del mismo, hace 
votos fervientes esta Direct iva, la cual 
p o n d r á do su parte cuantos esfuerzos 
sean necesarios, á fin de solucionar las 
j u s t í s i m a s aspiraciones de sus asocia 
dos, y evitar mayores males á los inte-
reses de dicha Empresa y de otras que 
p o d í a n tener relación con la misma. 
E l Secretario Contador, Enrique L . 
Rivera. — Conforme : E l Presidente, 
Eduardo Ccwo.—Hay un sello que dice: 
"Gremio de Navegantes de la M a de Cu-
ba y sus anexo*."—Es copia: E l Secre-
tario General, Enrique L . Rivero. 
No somos adictos á prodigar elogios 
y mucho menos cuando éstos no llevan 
el sello imborrable de la más extricta 
justicia. Esto sentado, no podemos 
pasar sin alabanza el trabajo moritisi-
mo realizado en la Escue la práct i ca de 
l a Normal de verano, por la ilustrada 
maestra, señor i ta Juana Trai té . 
Ante un grupo de n i ñ a s que se ha-
llan en el grado 4?, formando el m á s 
agradable y sugestivo conjunto nume-
roso grupo de maestras, tan inteligen-
tes como bella», c o m e n z ó su laboi; l a 
referida joven, explicando una bien 
preparada lecc ión de fisiología, en la 
parte que al aparato digestivo se refie-
re. "Cómo se verifican los actos me-
cán icos y q u í m i c o s d é l a digest ión. '7 
F u é el tema de dicha lecc ión p r á c t i c a 
y, de paso, diremos que resultan estas 
lecciones de gran utilidad para el ho-
norable cuerpo docente de nuestra Re-
públ i ca , pues tenemos entendido que 
el que algo sabe, ganará recordando lo 
« p r e n d i d o y el que no tenga cimentados 
los conocimientos que a l l í se prodigan, 
también sa ldrá ganancioso por razón 
de que algo asimilará, siempre que preate 
la debida atención. 
EFECTOS DE VIAJE 
C A P A S 
GARANTIZADAS IMPERMEABLES 
PARAGUAS INGLESES 
HAY UN MAGNIFICO SURTIDO EN LOS 
P o r t a l e s t l r Ltrr j . l ' o l e t c f i ft 
1 1 l i l i l í 
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U n a conferencia esta noche en el 
Ateneo. 
L a pronunciará el doctor Orestes Fe-
rrara ampliando el tema de su ante-
rior conferencia, en los mismo salones, 
sobre Feminismo. 
H o r a : las ocho y media. 
L a p r ó x i m a conferencia será el d ía 
18 del presente y es tá á cargo del jo-
ven ó inspirado bardo J o s é Manuel 
Carbonell. 
E l asunto escogido por Carbonell no 
puede ser más hermoso: 
L o r d Byron. 
* 
* • 
A propós i to del Ateneo: 
Recibo una carta del muy s i m p á t i c o 
director de este instituto, el doctor 
Lincoln de Zayas, en la que me dice, 
en contestac ión á lo que ayer manifes-
taba en estas Habaneras^ que el Ateneo 
se ha abonado de nuevo á los quince 
palcos que tenía en Martí para las se-
siones de la Sociedad de Conciertos 
Populares. 
Y agrega el señor Zayas que el 
acuerdo de l a Direct iva, cuando 
se reunió para tratar del asunto, fué 
que se tomasen tod*)s los palcos del se-
gundo piso, no habiendo sido posible 
l levar á la realidad idea tan excelente 
por haber ya dispuesto la Sociedad de 
Conciertos de algunos palcos de ese pi 
so. 
Y o , que pertenezco á la Directiva del 
Ateneo, d e b í a estar enterado de todo 
esto ¿verdadí 
Mi ausencia en el campo, duran-
te l a cual se ce lebró la junta referida, 
me ha puesto en el caso de ignorarlo. 
Pero y a consta l a verdad gracias á 
que en ese prestigioso c írcu lo hay nn 
director que á diferencia de algunos de 
los miembros de su Direct iva posee la 
caracter í s t ica de la amabilidad. 
* 
* * 
Los distinguidos esposos M a r í a Gon-
zález de la Vega de Alvarez y Josér A l -
varez inauguran, á partir del jueves 
p r ó x i m o , los recibos mensuales en su 
residencia del Vedado, la hermosa Y i -
l lar-Maria, en la Calzada esquina á la 
calle de los Baños . 
E n lo sucesivo cont inuarán recibien-
do á sus amistades todos los jueves pri-
meros de mes. 
Junto con la amable inv i tac ión de 
los esposos A l v a r e z - G o n z á l e z de la Ve -
ga, recibo una cartita, fina y delicada, 
de la graciosa Margot, a d h i r i é u d o s e á 
los deseos del s i m p á t i c o matrimonio. 
Muchas gracias por tanta ga lanter ía . 
« « * 
L a tercera de las mat inées del Casino 
E s p a ñ o l en la g l o r í e l a de la p laya se 
efectuará, probablemente, el p e n ú l t i m o 




Ayer , á las cuatro de la tarde, se 
reunieron en el Círculo Republ icano-
Conservador, los señores que compo-
nen la Direct iva de l a Asamblea, los 
de la Comis ión de Gobierno y los con-
cejales, para dar cumplimiento a l 
acuerdo tomado en la noche del 27 de 
Jul io , respecto al estudio de los asun-
tos municipales y adoptar medidas 
para obtener un buen gobierno muni-
cipal. 
E a concurrencia fué numerosa y se 
sostuvo un extenso é interesante deba-
te sobre las cuestiones municipales de 
actualidad y la necesidad de que el 
Ayuntamiento de la Habana llene la 
alta mis ión á que es tá llamado, por su 
importancia y por la trascendencia de 
los problemas que en el mismo existen 
planteados desde hace a l g ú n tiempo, 
y que no merecen el qne la m a y o r í a 
nacionalista se ocupe detenidamente de 
ellos. 
Los concejales presentes expusieron 
la s i tuac ión dif íc i l en que se encuen-
tran, por su escaso número , de plan-
tear en las sesiones estas d i f í c i l e s cues-
tiones, y que esa s i tuación l l egar ía á 
ser insostenible, s i , como de p ú b l i c o 
se dice, los nocionales piensan aumen-
tar el número de la m a y o r í a con otros 
cuatro m á s interpretando torcidamente 
la orden militar n ú m e r o 519. 
Se aportaron al debate datos precio-
sos de la actualidad municipal y se 
hizo referencia á la c a m p a ñ a que vie-
ne sosteniendo ZÜ Discusión contra el 
Ayuntamiento de la S a b a n a , cuyos 
ar t í cu los p a r e c í a n informados por da-
tos exactos que arrojara q u i z á s el ex-
pediente de inves t igac ión recientemen-
te instruido, por la C o m i s i ó n qa© de-
s i g n ó el Gobierno, para real izar ese 
delicado trabajo. 
Se acordó que una c o m i s i ó n de se-
nadores y representantes del partido 
tratara con actividad de dilucidar tan 
grave problema cerca de nuestras a u -
toridades para que se cumplan las le -
yes y preceptos vigentes, no por loque 
afectar pudiera á una ú otra agrupac ión 
po l í t i ca , sino por lo que la moralidad 
y la just ic ia reclaman de consuno y 
harto necesitados se encuentran los v e -
cinos y contribuyentes del t é r m i n o mu-
nicipal de la Habana. 
E l p r ó x i m o jueves 6 se reun irán nue-
vamente los señores que componen la 
comis ión mixta antes expresada, para 
continuar tratando tan interesantes 
asuntos, y de cuya satisfactoria y jus ta 
so luc ión mucho beneficio pueden alcal-
zar los intereses púb l i cos . 
NO ESTABA OBLIGADO 
L a Secre tar ía de Estado, al darle 
cuenta el Ministro de Cuba en Méjico , 
de lo ocurrido respecto á no haber iza-
do la bandera de la Legac ión por la 
muerte de S. S. el Papa León X I I I , se 
concretó á decirle que no estaba obli-
gado á hacerlo, s in prejuzgar si era de-
ber ó no de aquel d i p l o m á t i c o izar di-
cha bandera. 
CÍTEDRA VACANTE 
E l d í a 20 del mes actual, vence el 
plazo fijado para que los aspirantes á la 
cá tedra Q. vacante en el Instituto de 
P i n a r del Río , la cual comprende las 
asignaturas de Cosmología , B io log ía é 
Historia Natural, presenten sus solicitu-
des en la Secretar ía de Instrucc ión P ú -
blica. 
MAESTROS APTOS. 
E l n ú m e r o total de maestros habili-
tados para enseñar en las escuelas pú-
blicas, incluyendo á los maestros nor-
males de Guanabacoa, doctores en Pe-
d a g o g í a y á las maestras procedentes 
de la Escuela Normal do New Faltz , 
asciende á 4,537. Se incluyen t a m b i é n 
á los maestros que, por haber obtenido 
el Certificado de segundo grado el año 
p r ó x i m o pasado ó por haber sido cali 
ficadores, uo se presentaron á e x á m e u 
este año . 
OTRA HUELGA. 
E l vapor ing l é s Menatic, fondeó en 
puerto ayer tarde, procedente de Bal -
timore y atracó á los muelles do Regla 
con objeto de cargar azúcar. 
E l citabo buque uo ha podido co-
menzar aun sus operaciones de carga 
por haberse negado los estivadores á 
hacer dicho trabajo á causa de preten-
der que los vapores que vengan á car-
gar azúcar á este puerto, hagan sus 
operaciones en bahía y uo atracados á 
los muelles. 
Como los consignatarios del Menatic 
no han accedido á las pretcnsiones de 
los estivadores, és tos se retiraron pací-
ficamente. 
E l azúcar que ha de cargar el referi-
do buque, procede del ingenio ''Lote-
r í a . " 
E l mencionado vapor viene consig-
nado á los Sres. Br idat Mont'ros y 0? 
L a huelga de los tripulantes de los 
vapores de la casa de los señorea So-
brinos de Herrera, de que dimos cuen-
ta eu nuestra e d i c i ó n de esta m a ñ a n a , 
c o n t i n ú a eu actitud pacíf ica. 
EXENCION LIMITADA 
Con vista de las solicitudes elevadas 
al Sr . Presidente de la R e p ú b l i c a por 
varios Ayuntamientos; teniendo en 
cuenta que cedida á los Ayuntamientos 
l a cobranza de las contribuciones de su 
T é r m i n o y creada así una nueva situa-
c ión , conforme á la cual cada Munici-
pio recauda para sí y tiene derecho á 
exigir que sin excepciones privilegia-
das, contribuyan á las cargas muuici-
pales cuantos explotan alguna indus-
tria en una localidad; l a Secretar ía de 
Hacienda ha resuelto modificar la re-
so luc ión de la extinguida lutendencia 
General de Hacienda de Cuba, de fecha 
22 de Mayo de 1S9G, en el sentido de 
que la e x e n c i ó n de pago por el concep-
to de "Kscojedorea de tabaco en rama, 
en cu jes ó matutes", ( E p í g r a f e 90 de 
la Tar i fa 2* del Subsidio) concedida por 
aquella, quede limitada al t é r m i n o mu-
nicipal en que loa "Almacenistas ó tra-
tantes de tabaco en rama", ( E p í g r a f e 
G<) de la Tari fa citada) figuren matri-
culados como tales. 
PARTIDO EEPUBLICANP HISTÓRICO 
Anamblea Municipal 
De orden del señor presidente se cita 
á todos los señores Delegados para la 
j u n t a general que tendrá efecto hoy 
martes, 4 de Agosto, con objeto de con-
tinuar la d i scus ión y aprobac ióu del 
Reglamento. 
Habana 4 de Agosto de 1903—El Se-
cretario.—P. S . , Melquíades Calvo. 
COMITÉ REPUBLICANO CONSERVADOR. 
Comité del barr io de San Francisco 
E l miérco les 5 del actual, á las ocho 
de l a noche, en la casa Inquisidor 9, se 
r e u n i r á este c o m i t é para tratar de asun-
tos de interés para el partido, 
Y de orden del s eñor presidente se 
amincia para conocimiento de los seño-
res que forman este Comité , rogándoles 
su puntual asistencia. 
Habana 3 de Agosto de 1903 .—El 
Secretario, Jlf. Larroche. 
ESTADOS OIDOS 
Servicio de la Prensa Asociad/i 
De hoy 
P A P A Ü H A B E M U S ! 
R o m a , Agosto 4 . — E l C a r d e n a l J o -
sé Sarto , P a t r i a r c a de Venec ia , ha 
sido electo P a p a . 
P I O X 
E l C a r d e n a l M a c c h i , Secretario de 
la Conffregraclóu de B r e v e s A p o s t ó l i -
cos, a n u n c i ó á l a muchedumbre que 
estaba congregada frente á la B a s i l i -
c * de S a n P e d r o que e l C a r d e n a l S a r -
to h a b í a sido elegido P a p a y h a b í a 
tomado el nombre de P í o X . 
L a s tropas que es taban de guard ia 
e a los a lrededores del Vat icano se 
formaron en l inea , en la placa Mayor , 
y presentaron a r m a s . 
A las doce y diez . S u Sant idad P í o X 
s a l i ó a l b a l c ó n de la B a s í l i c a y e c h ó 
la b e n d i c i ó n U r b i et Orbe, que f u é 
acogida con f r e n é t i c a s ac lamaciones 
de l a enorme mul t i tud que se h a b í a 
reunido en la plaza. 
D A T O S B I O G R Á F I C O S 
E l C a r d e n a l J o s é Sarto n a c i ó el 2 
de J u n i o de 1 8 3 5 , en Riese , prov in-
cia de V e n e c i a , y fué exaltado á C a r -
dena l P a t r i a r c a de Venec ia , el 12 de 
J u n i o de 1 8 9 3 . 
r:s hombre de vasta i l u s t r a c i ó n , 
muy versado en las doctr inas ecle-
s i á s t i c a s , de c a r á c t e r modesto y e n é r -
gico y h a dado pruebas de poseer 
grandes dotes adminis trat ivas . 
E3 C a r d e n a l Sarto es a d e m á s un ex-
celente organizador, protector de las 
A r t e s y su ser iedad ha sido s iempre 
proverbia l . 
P R O F E C I A 
A principios del mes de A b r i l ú l t i -
mo. S u Sant idad L e ó n X I I I dijo a l 
P a d r e PerosI , que el c r e í a firmemen-
te que s u sucesor s e r í a el C a r d e n a l 
Sarto , por haber sido en muchos a ñ o s 
uno de los oradores sagrados m á s 
elocuente, con que contaba el catol i -
cismo. 
P R I M E R D E S E O 
l iorna, Agodfo ^ . - P i o X h a expresa-
do el deseo de que se deje intacto 
hasta la noche, el local en que se h a 
celebrado el C ó n c l a v e , por creer que 
los cardenales no s a l d r á n del misino 
has ta las siete de la tarde. 
L A G R A N A L E G R I A 
E l anuncio de l a e l e c c i ó n del car -
denal Sarto ha sido recibido con loco 
entusiasmo por los mi l lares de perso-
nas que se hal laban en los a lrededo-
res de l a B a s í l i c a de S a n Pedro y es 
indescriptible y s in precedente l a es-
cena que se d e s a r r o l l ó cuando se p r e -
s e n t ó S u Sant idad y e c h ó su bend i -
c i ó n . 
H u b o grandes ac lamaciones y los 
fieles emocionados, abi taban s u s 
sombreros, atronando el a ire con sus 
v ivas al uuevo P o n t í í i c e . 
A las doce y cuarenta y cinco la 
c iudad habia recobrado su habi tual 
t ranqui l idad . 
L A B U E N A N U E V A 
E r a n las once y inedia, cuando nna 
t c n u a co lumna do humo que s a l í a 
por enc ima del techo de l a C a p i l l a 
S ivt iua , a n u n c i ó al pueblo que y a se 
hab ia elegido al nuevo P a p a . 
B U E N E F E C T O 
P a r í s , Ayosto ^ . - - L a noticia de la 
«'lección del cardenal Sarto, ha c a u -
sado u n a favorable i m p r e s i ó n muy 
marcada en los c í r c u l o s olici; 1 s. 
E L C A R D E N A L H E R R E R O 
R o m a , Agosto 4. - - A n ú n c i a s e ofi-
c ialmente q u e el cardenal H e r r e r o 
E s p i n o s a , a l que se admini s traron 
ayer los ú l t i m o s Sacramentos , h a r e -
cibido la vis i ta de M o n s e ñ o r M a r í n , 
Obispo aux i l iar de su D i ó c e s i s de V a -
ICIK ia. M o n s e ñ o r M a r í n fué especial-
mente autorizado para penetrar en 
el C ó n c l a v e , d e s p u é s de tomarse to-
das las precauciones del caso. 
E s t a m a ñ a n a a m a n e c i ó un poco me-
j o r e l i lustre enfermo; pero a ú n te-
men los m é d i c o s que su e n l é r m e d a d 
ten ga un fatal desenlace. 
C A R A C T E R D E P I O X 
L ó t u l r e s , A g o s t o 4. — ^ l o n s > e t í o r 
Johnson , que h a quedado a l frente 
de la Ig l e s ia c a t ó l i c a inglesa, mien-
tras l a S a n t a Sede nombre el sucesor 
del cardenal V a n g h a m , h a manifesta-
do que el nuevo V i c a r i o de Cr is to , á 
quien conoce personalmente, es hom-
bre activo y e n é r g i c o . 
E l D e a n de l a C a t e d r a l de "West-
minster dec lara por otra parte , que 
EN DROGUERIAS Y ^ B O T I C A s l 
^ ^ ^ S © ia ¡j^aijy^ vipnzBjite y Becoostitnyeate i 
Emulsión Creosotada | 
wm ts m mmm m. mw DE RABELL. 
alt a y d 1 
P í o X es un e c l e s i á s t i c o de c a r á c t e r 
apacible , que j a m á s se ha mezclado 
ni poco ni mucho en la p o l í t i c a , y que 
l a que o b s e r v a r á s e r á probablemente 
una dest inada á harmonizar intereses 
encontrados; que los pocos que le co-
nocen bien, d icen que es a l tamente 
est imado del Gobierno italiano y era 
amigo í n t i m o del difundo R e y H u m -
berto. 
L A I N V E S T I D U R A 
R o m a , Agosto 4 . " T i n pronto como 
f u é proc lamada la e l e c c i ó n del C a r d e -
nal Sarto , é s t e se e n c e r r ó en una pe-
q u e ñ a h a b i t a c i ó n cerca del a l tar , en 
la cua l se le r e v i s t i ó de l a v é s t i d u r a 
b lanca que corresponde á su nueva 
g e r a r q u í a y d e s p u é s , a r r o d i l l á n d o s e 
delante del nuevo P o n t í f i c e , el Secre -
tario del C ó n c l a v e le e n t r e g ó el soli-
deo blanco, ins ignia de su nueva dig-
n idad . 
P R I M E R H O M E N A J E 
E u medio del m á s profundo silencio 
P í o X s a l i ó de la h a b i t a c i ó n , y p á l i d o 
y muy emocionado, se d i r i g i ó hác ia el 
trono en el cua l se s e n t ó p a r a recibir 
el pr imer homenage de los C a r d e n a -
les, quienes nao por uno, se adelanta-
ron, b e s á n d o l e la mano y el pie dere-
chos. A l Incl inarse los Cardenales de-
lante del P a p a , é s t e les besaba en la 
mej i l la eu s e ñ a l de paz. 
E L T E D E U M 
Acto seguido se e n t o n ó un solemne 
Te Deum; todos los Cardenales l lora-
ban emocionados y la voz de P í o X 
que estaba d é b i l y t r é m u l a al pr inci -
pio, f u é reforzandose y a f l r n i á m l o s c 
hasta qne terminado el Te Deum, d i ó 
su b e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a á los C a r d e -
nales, que la recibieron Indinados y 
reverentes y con la cabeza descu-
bierta . 
E L A N I L L O D E L P E S C A D O R . 
N habiendo sido posible encontrar 
el A n i l l o del P e s c a d o r or ig inal , se co-
l o c ó en el dedo de P i ó X , uno nuevo 
mandado ;i hacer sobre un d i s e ñ o que 
d i ó el cardena l O r e g l i a , como s í m b o -
lo de poder renovado. 
D O M I N I O P R O P I O 
D u r a n t e toda la ceremonia el nue-
vo J e f e de la Ig l e s ia C a t ó l i c a demos-
t r ó la nnlvor compostura y d ignidad 
no de.iando conocer por n inguna pa-
l a b r a ó gesto, el efecto que le h a b í a 
causado su e l e c c i ó n á la T i a r a . 
L A H U E L G A 
B a r c e l o n a , Agonfo 4.—Se mant ie -
nen en huelga en esta c iudad , sola-
mente los aibanjles y los t i p ó g r a f o s 
de algunos p e r i ó d i c o s . 
L a G u a r d i a C i v i l c o n t i n ú a , no obs-
tante, recorr iendo las pr incipales ca -
lles en patrul las . 
H I J O D E A N A R Q U I S T A 
E l indiv iduo que fué arres tado ayer 
y en cuyo poder se hal laron algunas 
bombas de d i n a m i t a , h a confesado 
ser anarqni s ta é hijo de B a r r e r a , el 
anarqui s ta que Alé arrestado en ISÍÍO 
en los momentos de estar arrojando 
bombas de d inami ta . 
C O N T E S T A C I O N 
D E R O O S E V E L T 
Wasli ington, Agosto 4.-VA P r e s i -
dente l ioosevelt h a contestado a l R e y 
de P o r t u g a l , d e v o l v i é n d o l e sus fel i -
citaciones y m a n i f e s t á n d o l e el deseo 
de qne se presente pronto l a oportu-
nidad de poder dar le u n a prueba de 
la amistad que u u e á las dos naciones. 
S e g ú n not ic ias de L i s b o a , e s t a c ó n -
t e s t a c i ó n ha causado excelente i m -
presion en P o r t u g a l . 
D E S O R D E N E S 
M a d r i d , A.osfo 4 . - - \ \ e v lunes 
h a bal>ido serios d e s ó r d e n e s en Se-
vi l la y Zaragoza , en donde los hue l -
guistas apedrearon varias f á b r i c a s , 
causando desperfectos en los edificios 
que ocupan; la p o l i c í a tuvo que dar 
u n a cai ira contra los alborotadores. 
T R A N Q U I L I D A D R E L A T I V A 
L o s avisos recibidos de provincias , 
parecen ind icar , que el movimiento 
huelguista l ia fracasado, debido p r i n -
cipalniente á las r á p i d a s y e n é r g i c a s 
medidas t o m a d a » por l a » autor ida-
des. 
L A L E Y A G R A R I A 
Londres , Agosto 4. — I A C á m a r a do 
los L o r e s ha aprobado, c u el segundo 
escrut in io , la L e y A g r a r i a de I r -
landa. 
C H O Q U E 
B e r l í n , Agosto ^ - - H a habido un cho-
que de trenes en la l inca de A u s t r i a -
Si les ia , del cual han resultado t r e i n -
ta personas muertas y c incuenta y 
dos heridas. 
E L A Z U C A R E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Washington, Agosto ^ . — D u r a n t e el 
a ñ o fiscal que t e r m i n ó eu 3 0 de J u -
mo ú l t i m o , h a n entrado en los E s t a -
dos Unidos m á s de cinco billones de 
libras de a z ú c a r , cant idad que exce-
de eu 2 2 G . 1 4 3 . o 0 8 l ibras, á la mayor 
i m p o r t a c i ó n conocida hasta l a fecha. 
E l a z ú c a r de cafla recibido de P u e r -
to R i c o y H a w a i l , asciende á .̂OTÍ"» 
millones de l ibras , c a n t m 2 . 6 8 5 m i -
llones el aoo anter ior , y e l a a ú c a r de 
remolacha, 87 millones, contra 2 5 5 
millones en 1 9 0 2 . 
L O S A Z U C A R E S P R I M A D O S 
Londres , Agosto A l contestar el 
Vicesecretario de E s t a d o á una in ter -
p e l a c i ó n en l a C á m a r a de los C o m u -
nes, dijo que el desarrollo de l a i n -
dustr ia a z ú c a r e r a en A m é r i c a depen-
de exclus ivamente del trato que se 
d é á los productos cuya e x p o r t a c i ó n 
gozan de los beneficios de las pr imas . 
E N P U E R T O 
Xueva York , Agosto 4 . - - P r o c e d e n -
te de la H a b a n a ha llegado á este 
puerto el vapor Morro Castle, de la 
linea W a r d . 
N U E V O G O B I E R N O 
Santo Domingo, Agosto 4 .—Un to-
mado p o s e s i ó n del gobierno de esta 
r e p ú b l i c a el s e ñ o r Nosygil reciente-
mente nombrado para Pres idente y 
el s e ñ o r G a l v á n se h a hecho cargo do 
la Secre tar ia do E s t a d o . 
E L L O U i S I A N A 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de New 
Orleans, con carga y once pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Esta mafiana fondeó eu puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor americano 
AfascoUe con carga general y '¿2 pasa-
jeros. 
á 37 P . 
C A S A S D E C A M I Í K J 
Plata española. . . . de 79% á 79% V . 
Calderilla de 80 ít 83 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 4% V. 
Oro amer icano I , 97 É 01, p 
contra español. í ae y^ a lü/* ^ 
Oro amor, contra ) 
plata española. J 
Centenes ú 6.62 plata. 
E n cantidades., á 6.64 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
E n cantidades., á 5.31 plata. 
E l peso america- | 
no en plata es- V & 1-37 V . 
pañola j 
Habana, Agosto 4 de 1903. 
L A S E Ñ O R A DOÑA 
v i u d a d e Prolgus , 
De?pnes de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su eut ierro para 
hoy, martes, á las cuatro y ine-
dia de la tarde, sus bijas, h i jos 
p o l í t i c o s , nietos y d e m á s perso-
nas de sus amistad, ruegan á 
sus amistades encomienden su 
a lma á Dios y concurran á la 
casa mor tuor ia , Riela 88, a l -
tos, para desde a l l í acompafiar 
el c a d á v e r al Cementerio de Co-
lón, favor que a g r a d e c e r á n eter-
uamente. 
Habana 4 de Agosto de 1903. 
Adela Pro iga» de Garc ía . 
Dolores Prolgas y Culey. 
Luciano H e r i r é r o y Gonzá le t . 
FranciBco G a r c í a y Lobato. 
R a m ó n G a r c í a y Lobato. 
V a l e n t í n Alonso. 
C1388 lt-4 
El Cónclave.... 
....para el Paoaü! 
Antes de entrar en sus celdas para pensar solemnemente 
en el sucesor de León, pidieron los cardenales gentes que les asis-
tieran, alimentos que les nutrieran los cuerpos, vestidos que se los 
cubrieran y máquinas de coser con que coserlos si por acaso se des-
cosían 6 desgarraban. 
Después del primer escrutinio no salió papa, pero salió un car-
denal, después otro, después otro, despiu^s cincuenta; y al pueblo y 
á los periodistas que les interrogaron sobre el nuevo Papa les con-
testaron: 
Nos, decimos, que las mejores máquinas de coser para salvar á 
los pueblos de sus penurias son las La Estrella Cubana, La Perla 
de la Casa y La Joya del Hogar. Nos las recomen da ni os. 
Y dijo el pueblo: 
Bien; pues que Nos las traigan!! 
Y Nos, al efecto, las cuasi regalamos por un peso semanal v ^in 
nadorll! J " 
ANTE NOS. 
J x i v a r o z , C o r n u d a y C o i n p , 
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E N T R E PÁGINAS 
U n a b.oja d© 
m i Á l m a n a q u g 
Martas 
Agosto 
B A R T R I N A 
J o a q u í n M * Ba r t r i na , 
que u a c i ó en Beiu í e l 26 
de A b r i l de 1S50. aca-
baba de repasar la l í n e a 
d i v i s o r i a de los t r e i n t a 
afios, la que l l a m ó el poeta 
funesta edad de tr istes d e s e n g a ñ o s , 
cuando r i n d i ó el cuerpo á l a t i e r r a y 
d e j ó vagar el e s p í r i t u por el espacio 
azul en que h a b í a s o ñ a d o , c u m p l i d a su 
breve p e r e g r i n a c i ó n por e l mundo. 
B a r t r i n a fué un bohemio de la l i t e ra -
tu ra , de poderosos alientos, de grandes 
esperanzas, de feliz ingenio, á q u i e n la 
tisis, a t a c á n d o l e i m p í a en e l lecho d e l 
dolor , c o r t ó las alas para volar l i b r e y 
fel iz . M u r i ó , como Etpronceda, como 
Becquer. como M a r t í n e z M o n r o y , en los 
albores de la v ida . De él dice u n l i t e r a -
t o : iCSo c o n c e b í a l a ciencia s i n que l a 
a c o m p a ñ a r a l a poes í a , n i estimaba l a 
p o e s í a s i no ostentaba base c ien t í f i ca . 
E r a el t rasunto fiel de nuestro s iglo. Su 
v i d a fué la lucha constante entre e l de-
seo s in l í m i t e s y l a l i m i t a c i ó n de nues-
tros deseos." 
B a r t r i n a sólo de jó dos l i b r o s : Algo, 
p o e s í a s que p u b l i c ó en v ida , y Obra* en 
prosa y en verso, que r e c o g i ó y a d i c i o n ó 
uno de BUS admiradores , D . J . S a r d á . 
KEPOETER. 
CORTES ESPAÑOLAS 
SESIÓN DEL 3 DE JULIO DE 1903 
£ 1 c a m b i o i n t e r n a c i o n a l 
E l s e ñ o r CAL BETÓN: S e ñ o r e s Senado-
res, debe el p a í s g r a t i t u d g r f nde a l se-
ñ o r Mellado, m i quer ido amigo , el elo-
cuente Senador á quien todos conocé i s , 
por haber p r o m o v i d o este asnnto que 
tanto interesa á la pa t r ia , y para que 
la a l t a C á m a r a , que s iempre ha sido 
g lo r i a de nuestras ins t i tuciones p a r l a -
mentarias sea l a p r i m e r a que en este 
p e r í o d o se ocupe de problema t an i n -
teresante como es e l planteado por su 
Befioría. 
Y o me he de p e r m i t i r sa l i r comple -
tamente de los moldes trazados hasta 
ahora, al t r a t a r este asunto, po r los 
q u e r i d í s i m o s amigos y c o m p a ñ e r o s que 
me han precedido en e l uso de la pa -
labra. Creo que este es un problema 
que no t iene ó no debe tener n i n g ú n 
< ;ii á c t e r p o l í t i c o en el sentido p e q u e ñ o 
á que esta palabra se da ord ina r i amen-
te; pero creo que es uu asunto p o l í t i c o 
en el sentido al to de la palabra misma, 
y que es un asunto nacional en el que 
deben decir su o p i n i ó n de maiu'ra cla-
ra y concreta, no sólo los hombres que 
se sientan en los bancos ministeriales^ 
sino las representaciones de todos los 
que hacemos l a opos ic ión al Gobieruo 
d e S . M . 
Para empezar, con el m ó t o d o que me 
propongo, á t ra ta r este asunto, f o r m u -
lando leyeH claras, precisas y sencillas, 
teoremas m a t e m á t i c o s que se demues-
t r an ó se deben demostrar en una piza-
r ra , debo desembarazarme de alguna 
cosa y presentarme yo mismo a l Sena 
do, ya que no tengo qu ien me presente. 
H a b r é i s conocido todos, señores Se 
nadores, fuera de esta C á m a r a , una se-
r i e de personajes graves y serios acos-
tumbrados á poner sus cejas como acen-
tos c i r enn í l e jo s , que se diceu peri tos en 
la ciencia e c o n ó m i c i y parecen ser los 
augures, los sacerdotes, los hierofantes 
de alguna ciencia a b s í r o s a y mister io-
sa que se esconde en loa antros de a l -
g ú n templo ignorado y á quienes si os 
a c e r c á i s para preguntarles algo r e l a t i 
vo á esta clase de problemas y á otros 
que con és t e tengan r e l a c i ó n , os d i r á n 
con palabra entrecortada y s e ñ a s mis-
teriosas: '^Estees un problema muy 
dif íc i l , es preciso m e d i t a r l o " ; y qu i -
zás con alguna sonrisa de esas que 
molestan, de proteccionismo paternal , 
oculte tras l a misma muchas veces la 
eoncupiscencia, pero ordinar iamente 
la ignorancia m<ás obsoluta. 
Y o aseguro que esas gentes que ha-
b r é i s encontrado por a h í fuera muchas 
veces, son hermanos de aquellos otros 
que d e s c r i b i ó ayer con una palabra 
c á u s t i c a , pero c l a r í s i m a , admirab le , 
descr ipt iva , el elocuente c o m p a ñ e r o 
nuestro, tan i lus t re tan conocedor de 
estas materias, e l s e ñ o r M a r q u é s de 
Luque . Esos á quieues yo me refiero, 
son los mismos á quienes hizo l a au-
topsia el s e ñ o r M a r q u é s ; son los mis-
mos á quienes e l p r i m e r escritor l i te ra-
r i o de la F ranc i a c o n t e m p o r á n e a , Zola, 
d e s c r i b i ó de mano maestra en su obra 
i n m o r t a l L1 Árgent { E l Dinero.) Aque-
llos famosos consejeros de l Panco 
U u i versal, c i tado por Zola, son esos 
mismos á quienes de jó a q u í sobre e l 
tapete abiertas sus e n t r a ñ a s por e l 
raaguífico escalpelo de su elocuencia, 
el s e ñ o r M a r q u é s de Luque ; hermanos 
germanos de esos son los que por a h i 
fuera creen que las ciencias e c o n ó m i -
cas son ciencias r e c ó n d i t a s y abstrasas, 
en las cuales no puede entrar e l vu lgo 
de los mortales . 
Pues bien, s e ñ o r e s Senadores ( y aho-
r a me presento ante vosotros como au-
gur, po r derecho p r o p i o ) , y o he entra-
do en este t e m p l o de la ciencia econó-
mica , p r i m e r o como d i s c í p u l o , y no 
he vis to en sus bancos á n i n g u n o de 
los que d ia r iamente se suelen ocupar 
de estas materias fuera de estas salas. 
Y o , d e s p u é s de haber sido d i s c í p u l o 
m á s ó menos aventajado de esos profe-
sores insignes que me e n s e ñ a r o n las 
p r imeras nociones de la ciencia econó-
mica, t uve que sub i r a l p ú l p i t o de m i 
c á t e d r a de Hacienda p ú b l i c a y de Eco-
n o m í a p o l í t i c a , en una U n i v e r s i d a d 
e s p a ñ o l a , y tampoco en aquellos ban-
cos v i á esos famosos augures. Son fal-
sos profetas, completamente falsos, 
personas que no tienen la p r e p a r a c i ó n 
e c o n ó m i c a suficiente, grajos y bui t res 
que vienen á repar t i rse la infecta pre-
sa del acaparamiento de los cambios, y 
que quieren p o r eso decir á todo el 
m u n d o que es impos ib le e l remedio, 
que hay que estudiar lo y medi ta r lo 
mucho t i empo . 
Estas mismas ó parecidas palabras 
tuve yo que decir el a ñ o 1891 en d 
Congreso, cuando me opuse con m i mo-
desta i n t e r v e n c i ó n á los funestos pro-
yectos entonces, hoy leyes, de aquel 
i no lv idab le hombre de Estado, Sr. Cos-
G a y ó n . T u v e l a for tuna entonces de 
que m i modesta personalidad fuese ala-
bada por la prensa p e r i ó d i c a e s p a ñ o l a , 
siendo q u i z á la ú n i c a vez, y s in qu izá , 
en que m i modesto nombre figurara en 
los editoriales de los p e r i ó d i c o s de ma-
y o r c i r c : l o c i ó n . F u i profeta, desgra-
ciadamente, en aquella época , y quisie-
ra serlo en esta; pues yo d igo á los se-
ñ o r e s Senadores y a l s e ñ o r M i n i s t r o de 
Hacienda, que voy á t r a t a r este asunto 
como augur, como sacerdote de esa 
iglesia donde no he encontrado j a m á s 
á esos falsos hierofantes, y á deciros 
que el p rob lema de los cambios en Es-
p a ñ a es de fac i l í s ima r e s o l u c i ó n . N o se 
necesita m á s que un poco de buen de-
seo en los Gobiernos pa ra que este cam-
bio desaparezca, y yp , e l m á s modesto 
de todos, íí quien j a m á s h a b r é i s conoci-
do como arrogante, me atrevo á decir 
que si estuviera en el banco azul, en un 
per iodo de dos a ñ o s lo t e n d r í a comple-
tamente dominado, s in d a ñ a r n i n g ú n 
i n t e r é s l e g í t i m o , y espantando á los 
cuervos aludidos. 
H . . y en la ciencia e c o n ó m i c a leyes 
inexorables, tan inexorables como lo 
son las leyes d é l a naturaleza, y el apar-
tarse de el bis ha venido á crear esta 
s i t u a c i ó n en que se encuentra hoy Es-
p a ñ a . S i no las s e g u í s , s i los proyectos 
que a q u í t r a i g á i s no van unidos ín t i -
mamente á los preceptos de esas leyes, 
cualesquiera que sean los medios que 
vosotros p o d á i s inventar , s e r á n com-
pletamente i n ú t i l e s , s e r á n cataplasmas 
de viejas hechas con hiervas cogidas á 
la med ia noche del Viernes Santo, en 
las que seguramente c r e e r á n las beatas 
6 personas supersticiosas, pero no se-
r á n las f ó r m u l a s de la ciencia verdade-
ra, que son las que ú n i c a m e n t e condu-
cen á conservar l a salud del i n d i v i d u o 
y del Estado. 
L a p r imera ley e c o n ó m i c a formulada 
por p r imera vez, si no estoy equivoca-
do, por Ot tomar H a u p t , uno de los 
hombres m á s eminentes en mater ia 
e c o n ó m i c a y, sobre todo, en mate r i a 
monetar ia , dice que todos los p a í s e s 
c iv i l izados , cua lquiera que sea e l sis-
tema monetar io que tengan, celebran 
sus transacciones, consciente ó i m on-
cientemente, con r e l a c i ó n a l signo i n -
ternacional de l cambio, a l oro, y aun 
cuando este f e n ó m e n o en la p l e n i t u d 
to ta l del mismo no se realice de mo-
mento, se ver i f ica en cuamto pasan un 
cier to n ú m e r o de a ñ o s . Esta es una ley 
que j a m á s ha con t rove r t i do nadie des-
de que se f o r m u l ó , y porque esa ley 
existe como t a l ley, E s p a ñ a con su mo- ¡ 
neda falsa, con su p la ta a c u ñ a d a , cele-
bra sus transacciones in ter iores en oro, 
s i n quererlo, i a e c u s c i é n t e m e n t e , y de 
a h í que los precios de los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad suben. Y ¿ p o r q u é í 
Porqne pierde su fuerza l i b e r a t o r i a es-
ta miserable moneda qne tenemos nos-
otros en c i r c u l a c i ó n corr iente . Po r eso, 
como esta es una ley, y , p e r consi-
guiente, s i n excepciones, me e x t r a ñ a -
ba que persona tan cu l t a como el s e ñ o r 
M a r q u é s de Luque dijese en su elo-
cuente discurso de anteayer que no 
v e í a en E s p a ñ a e l aumento de los ar-
t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, y s í l o 
v e í a , p o n i é n d o l o eu r e l a c i ó n c o n e l au-
mento que k a n ten ido en otras nacio-
nes esos mismos a r t í c u l o s , no encontra-
ba en nuestro p a í s que inflnyese para 
nada l a c u e s t i ó n de la moneda en esa 
e l e v a c i ó n . 
E n d e m o s t r a c i ó n de q u Í l a l ey de 
H a u p t se c u m p l e en E s p a ñ a , tenemos 
el aumento en todas, absolutamente en 
todas las manifestaciones de l consumo 
y de la p r o d u c c i ó n que se t raduce para 
el Estado en un aumento considerable 
de los presupuestos para a l imentar p r i -
meramente á los soldados de l a Pa t r ia , 
para a l imenta r á la p o b l a c i ó n qne l lena 
nuestras c á r c e l e s correccionales y pre-
sidios, en los presupuestos mun ic ipa -
les y prov inc ia les para sostener los ins-
t i t u tos de beneficencia cue ellos man-
tienen. A u m e n t a el precio de los a l q u i -
leres, de los granos, de la sal, de l a z ú -
car y el m í s e r o pueblo, e l obrero y el 
jo rna le ro se ven pr ivados de aquella 
carne que for t i f ica su cuerpo, como de 
los al imentos pr inc ipa les que necesitan 
para fortalecer sus m ú s c u l o s que el t ra-
bajo externiza, y necesariamente t iene 
que manifestar su desagrado, sus an-
sias de aumento de salario, p r i m e r o 
por los medios legales y l í c i t o s de l a pe-
t i c i ó n , y d e s p n é s , q u i z á en u n momen-
to de d e s e s p e r a c i ó n , p o r med io de hue l -
gas que pueden ser de t a l i m p o r t a n -
cia, que produzcan conflictos de or-
den p ú b l i c o . 
Y s i esto sucede en cuanto se refiere 
a l modesto obrero y a l jo rna l e ro , figu-
r á o s la impor tanc ia que t iene cuar.de se 
refiere a l m o d e s t í s i m o func ionar io p ú -
b l i co ¡ q u é d igo m o d e s t í s i m o funciona-
r i o p ú b l i c o ! el a l to func ionar io p ú b l i c o 
de cualquier orden que sea, ora c i v i l , 
ora m i l i t a r , porque s iquiera e l obrero 
y el j o rna le ro p o r medio de la asocia-
c ión encuentran siempre fo rmidab le 
defensa contra e l pa t rono! ])ero el infe-
l i z funcionar io p ú b l i c o de 6 á 6,000 
reales con descuento, t iene que l i b r a r 
feroz ba ta l la contra ese aumento que le 
produce l a mala s i t u a c i ó n monetar ia 
en que se encuentra nuestro p a í s , y no 
t iene m á s que uno de estos dos reme-
dios : ó la a b n e g a c i ó n cr is t iana que le 
manda m o r i r á n u u rincón de su casa, 
ó la p r e v a r i c a c i ó n : y cualquiera de es-
tos dos remedios que el i ja , y a p o d r é i s 
comprender c u á l e s s e r á n las consecueu-
cias de esa r e s o l u c i ó n . 
V e d , puesy con c u á n t a r a z ó n , a l p r i n -
c ip i a r este m o d e s t í s i m o discurso envia-
ba yo un voto de g r a t i t u d a l Sr. M e -
l lado, puesto que él , en frases m á s 
elocuentes, apuntaba esta misma idea, 
v in i endo á decir que la c u e s t i ó n de los 
cambios era c u e s t i ó n de orden p ú b l i c o , 
de orden social, de presupuesto, en una 
palabra, eminentemente nacional , y en 
frente de la cual no se puede poner 
n inguna o t ra . 
Y a p o d é i s , a d e m á s , despediros, si no 
r e s o l v é i s este pix)blema de todas, ab-
solutamente todas las pretensiones que 
a b r i g á i s de que E s p a ñ a tenga u u Ejér -
c i to y una M a r i n a , porque o t ra de las 
consecuencias inexorables de esta ley 
formulada p o r H a u p t , es l a que las 
naciones que t ienen este sistema circu-
lante co r rompido ó adul terado, son i n -
feriores, se ponen en u u estado de ser-
v i d u m b r e respecto de las d e m á s , y no 
pueden real izar de n i n g u n a manera, 
mientras no regular icen su monetar io, 
los progresos que demandan de consu-
no su h i s to r ia y las necesidades de los 
tiempos. 
Y expresada de esta suerte l a impor -
tancia del problema, voy á fo rmula r 
la» leyes que regulan el mismo. 
P r imera l ey : L a moneda mala e x p u l -
sa uecesariamente á la buena. Es una 
ley c o m ú n y m u y conocida; la f o r m u l ó 
Gresham, ó mejor d icho q u i z á s , la bue-
na h u y e de l a mala pa ra no contami-
narse con el la . 
Segunda l e y : Las naciones t ienen 
que saldar sus deudas con las d e m á s 
naciones, con el s igno in te rnac iona l d e l 
cambio; h o v con la moneda de OTO. 
Vamos a ap l icar estas dos leyes á 
E s p a ñ a , y veremos c ó m o , den t ro de 
sus preceptos, den t ro de las circuns-
tancias y de los hechos en qne v i v i m o s , 
es fácil l a s o l u c i ó n de este p rob lema de 
los cambios. 
X o quiero hacer h i s to r i a ; a f i rmo el 
hecho de que p o r unas ú otras causas, 
E s p a ñ a es monometal is ta p l a t a , y , por 
consiguiente, con arreglo á la p r i m e r a 
ley, e l oro ha h u i d o de l a c i rcu la-
c ión , y que el p - .qae exi^t-e. o ' ; ! 
en las arcas de l Banco; por fo r tu -
na. ¿Cuá l es l a c i r c u l a c i ó n mone ta r i a 
hay existentet ¿En q u é especie e s t á 
c»ta c i rcula ' ión ooast i tuida! Con arre-
glo á los ú l t i m o s balances de l Banco, 
viene á ser e l stok (en t é r m i n o s ingle-
ses), l a p r o v i s i ó n de especie amoneda-
da del Banco, 900 mi l lones de pesetas; 
100 en oro (360 en sus cajas y 40 en 
poder de los corresponsales extranje-
ros) y 500 mi l lones en pla ta amoneda-
da y l ingotes. ¿Cuál es l a can t i dad de 
moneda c i rcu lan te que E s p a ñ a necesi-
t a r í a para poder atender hoy á todos 
sus compromisos, d e c l a r á n d o s e y de-
c r e t á n d o s e que s e r í a e l p a t r ó n oro, y , 
por consiguiente, esta especie, l a ú n i c a 
l i be ra to r i a en el mercado? Pues esos 
1.000 mil lones de pesetas; los mismos 
que e s t á n eu las cajas del Banco en una 
y o t r a especie. Con 1.000 mi l lones de 
pesetas en oro, h o y es t á resuelto e l 
problema, desde e l p r i m e r pun to de 
vis ta , s iempre que se le qu i t e á l a p la -
ta l a fuerza l ü > e r a t o r i a absoluta que 
h o y se l e concede. 
¿ 'Jué falta para que el Bsinco tenga 
en sus cajas esos 1.000 mi l lones de pe-
setas? Poca cosa. Tiene 4O0 mi l l ones 
en la ac tual idad. Con ar reglo á la ooa-
r e n c i ó n la t ina , puede tener 140 m i l l o -
nes de pesetas en moneda de p l a t a d i -
vis ionar ia , y l e q u e d a r í a n 3G0 mi l lones 
de pesetas en plata , que, vendida , su-
poniendo que sean 70 mil lones de pesos 
ó de duros, á dos francos el du ro (que 
es poco m á s ó menos e l precio en el 
mercado de Londres, á r a z ó n de 24 pe-
niques l a onza standard), t e n d r á po r 
ese concepto 140 mi l lones de francos, 
que, unidos á las anteriores, dan 680 
mi l lones ; y, p o r consiguiente, para l le-
gar á los 1.000 mil lones , só lo f a l t a r í a n 
320 mil lones de pesetas. 
¿Es tan d i f í c i l conseguir esta c a n t i -
dad! Y o creo que no. Para obtener-
l a saben perfectamente los s e ñ o r e s Se-
nadores que h a y diversos medios. De 
concierto, de consuno cón el Banco de 
E s p a ñ a se p o d r í a in ten ta r el que, pa-
g á n d o s e l e , como se le van á pagar 700 
mil lones de pesetas por los p a g a r é s que 
retiene del Gobierno, comprase 500 m i -
llones de francos en deuda ex te r io r ; 
q u i t á u d o s e para este efecto, ú n i c a y 
exclusivamente pa ra ese efecto, el fu-
nesto af idavi t . P o d r í a hacerse u n em-
p r é s t i t o , p o d r í a hacerse m e c á n i c a y au-
t o m á t i c a m e n t e una r e c o l e c c i ó n de oro, á 
m á s de loa medios indicados y propues-
tos por el s e ñ o r m i n i s t r o de Hacienda, 
con r e s p e c t o á los pagos d é l o s derechos 
aduaneros; en una palabra, se p o d r í a n 
adoptar una serie de medidas todas fá-
ciles y sencillas que no p r o d u c i r í a n al 
Estado u n recargo mayor de 15 6 20 
millones, can t idad p e q u e ñ a que des-
p u é s de gastada, nos t r a e r í a consigo la 
pos ib i l i dad de proc lamar ante todo el 
mundo que E s p a ñ a era monometal is ta 
oro, que t e n í a e l p a t r ó n de este meta l 
y que p o d í a hombrearse y m i r a r cara 
á cara á las naciones de mejor s i t u a c i ó n 
financiera. E s fácil, pues, tener «a t a 
moneda oro, la c u e s t i ó n es que no de-
saparezca esa moneda, y viene l a se-
g u n d a ley . 
Es preciso, repi to , que la moneda no 
desaparezca. ¿ C u a n d o desaparece l a 
mone<la de oro, en el caso en quo no 
tenga como r i v a l suya o t ra de otro me-
t a l despreciado? Sólo en el caso de 
que sea una n a c i ó n en la balanza eco-
n ó m i c a ó financiera y mercan t i l j u n t a -
mente, deudora de otras; todo con arre-
g lo á la ley que formule antes, pues se-
r á precieo que satisfaga sus saldos en 
ese signo, en oro. 
Y o voy á demostrar, y acaso asom-
bre con esta promesa á los s e ñ o r e s Se-
nadores, v o y á demostrar, que E s p a ñ a 
es una n a c i ó n acreedora y no una na-
c ión deudora, cu esta balanza e c o n ó m i -
ca y financiera. 
Kstoy cansado de o í r que E s p a ñ a 
es una n a c i ó n deudora, s i n qne los 
que t a l cosa dicen den una prueba 
de su a f i r m a c i ó n ; pero, en fin, para de-
mostrarles que no soy u n e s p í r i t u pa-
r a d ó g i c o , sino u n e s p í r i t u p r á c t i c o , y 
que procuro es tudiar las enestiouea, no 
me v o y á l i m i t a r á l a negativa, v o y á 
hacer una a f i r m a c i ó n ; v o y á dec i r que 
E s p a ñ a es acreedora y no deudora de 
las d e m á s naciones, y que, p o r conse-
cuencia, no h a y temor de que procla-
mado e l p a t r ó n oro desaparezca este 
meta l de l a c i r c u l a c i ó n . 
i C u á l e s son los tactores que de te rmi -
nan e l saldo de una n a c i ó n con las de-
má^? Pr imero , lo qne hemos dado en 
l l amar balanza mercan t i l , qne yo acep-
to porque no tengo m á s remedio que 
aceptar algo que s i rva de fundamento 
á mis argumentos; pero a d e m á s de esa 
balanza mercant i l , hay l o que se l l a m a 
la balanza e c o n ó m i c a ó financiera, es 
decir, l a diferencia entre los r é d i t o s de 
los capitales que t iene E s p a ñ a i n v e r t i -
dos en el ext ranjero y los r é d i t o s de los 
capitales que t ienen los extranjeros i n -
ver t idos en E s p a ñ a . 
¿Qué capitales t iene E s p a ñ a en el ex-
tranjero? tO^é capitales t ienen los ex-
tranjeros en E s p a ñ a ? Vamos á l a cuen-
ta- Y o he o í d o asegurar á esos pont í f i -
ces m á x i m e » , en los cuales no he c r e í -
do nunca, qne E s p a ñ a es una n a c i ó n 
deudora ; me he r e í d o de sus palabras, 
pero me parece que mucha gente les 
cree, y t e n d r é que demostrarles ahora 
qne e s t á n en u n e r ror ; y d e s e a r í a qne 
á m i s datos contestasen esos s e ñ o r e s 
augures oon otros datos y cifras y que 
demostrasen l a i nexac t i t ud de a q u é l l a s , 
no con palabras n i f runciendo las ce-
jas, como suelen hacerlo, sino presen-
tando n ú m e r o s y cifras, para demostrar 
su a n t i p á t i c a tesis. 
E s p a ñ a es deudora, p r imero , por su 
deuda ex te r io r es tampi l lada ; E s p a ñ a 
t iene en e l extranjero 1.000 mil lones 
de francos en ese papeL 
¿Es pos i t i vo que esos 1.000 mi l lones 
e s t á n en poder de franceses, de ingle-
ses 6 de otros extranjeros? Demasiado 
s a b é i s que no, s e ñ o r e s Senadores. l i a 
ley del afidavit se e s t á rompiendo todos 
los d í a s ; seguramente qne no hay en la 
cartera de los extranjeros a r r i b a de4O0 
mi l lones de francos. H a n inventado loe 
e s p a ñ o l e s l a manera de e l u d i r la lev, 
porque como no los puede p r i v a r nadie 
de compra r p a p e l ex t e r io r es tampil la-
do, lo adquieren: a l l legar el v e n c i -
miento del c u p ó n , lo venden á un ex-
tranjero: é s t e lo vue lve á negociar al 
comprador ; y estando interados los es-
p a ñ o l e s en ese pape l eu m á s de í̂ OO m i -
llones de frauoos, resul ta que los ún ico» 
que salen ganando en todo esto son los 
agentes que se prestan á ese g é n e r o de 
combinaciones para e l u d i r lo que e l 
Estado e s p a ñ o l ha proclamado como 
una ley. 
Por consiguiente, con arreglo al 
c á l c u l o m á s op t imis t a para los que sos-
t ienen que E s p a ñ a es una n a c i ó n deu-
dora, yo fijo en 500 mil lones de francos 
lo que de papel ex te r io r e s p a ñ o l e s t á 
en manos de los extranjeros. 
Segunda p a r t i d a : C o m p a ñ í a s de 
transportes, sobre todo, las fer rovia-
rias. Hab lando en tesis general, del 
cap i t a l qne i c p r é s e n t a n los rres m i l - y 
p ico de k i l ó m e t r o s qne t iene la Empre-
sa del Nor t e , el de los que tenga l a del 
M e d i o d í a , e l de la C o m p a ñ í a de los fe-
r rocar r i les andaluces y algunas otras 
hechas con capitales extranjeros, ven-
d r á n á estar en manos extranjeras unos 
2.700 mi l lones de francos, entre acrio-
nes y obligaciones. { E l Hr. Marqué* de. 
Lnque: ¡ M u c h o m á s ! ) La mayor pa r to 
de las acciones y de las ob i raciones de 
la C o m p a ñ í a de los fe rn c i r r i l es de l 
Nor t e (gracias al esfuerzo t i t á n i c o de 
pat r io tas e s p a ñ o l e s ) , se encuentra hoy 
en manos de tenedores e s p a ñ o l e s : una 
gran parte de las acc ione» de la C-om-
p a ñ í a de M e d i o d í a agracias t a m b i é n al 
ahorro nac iona l ) , e s t á hoy cu poder de 
de e s p a ñ o l e s ; y nna e s c a s í s i m a par te , 
qne he fijado en 2.700 mi l lones de fran-
cos y que nadie me p o d r á probar que 
no sea nna cifra exacta, s e r á la ú n i c a 
que exista en poder do lo» extranjeros. 
Inc luyendo las minas que puedan te-
ner los extranjeros en algunas p r o v i n -
cias do E s p a f í a , en las de Vizcaya, 
C ó r d o b a , A l m e r í a y H n e l v a , las Em-
presas de t r a n v í a s y algunas otras de 
menos s ign i f i cac ión é impor tanc ia , no 
a l c a n z a r á á mucho m á s de 500 mil lones 
de francos; y a ú n dentro de esta cifra 
os p o d r í a deeir que el ahorro e s p a ñ o l 
t iene muchas de esa» acciones llamadas 
de R i o t i n t o , d é l o s t r a n v í a s , etc.; en 
nna palabra, que de esa suma p o d r í a 
rebajarse perfectamente nn 50 por 100. 
A s í , pues, sumando las cifras, no llego 
como no llegan estadistas que de este 
asnnto se ocupan, á considerar que E s -
p a ñ a deba a l extranjero arr iba de 4.000 
mil lones de francos, como cantidad má-
xima. 
Por consiguiente, partida deudora 
de E s p a ñ a , la qne consignan todos loe 
tratadistas, aunque sea superior á l a 
que deduzco de los datos que acabo d© 
someter á la cons iderac ión del Senado: 
4.000 mi l lones de francos. ^Qué le de-
ben á E s p a ñ a los extranjeros? 
{ O m d n i r á . ) 
B O S Q U E J O S 
A l P a r a g u a y . 
Estendidas y férti les llanuras 
con gigantescos bosques seculares, 
profundas hondonadas 
llenas de entretejidas espesuras 
en que se ocultan misterioras hadas; 
r íos competidores de loe mares, 
que en o l í m p i c a marchase desl lam, 
y al sol enrojecido haciendo guerra 
calman la sed perenne de la t ierra, 
y en lucha con el sol, la fecundizan. 
A l l í , en tiempos lejanos, 
teocrá t ico poder s en tó su planta, 
y, uniendo en su redor seres humanos, 
oon p r ó s p e r a fortuna, 
ante sumisa grey la cruz levanta 
y de un pueblo v i r i l s a r g i ó l a cuna. 
Ese pueblo, m á s tarde, 
sencillo y vigoroso, aislado crece 
y , de su independencia haciendo alarde, 
ante los otros pueblos aparece; 
su v igor atestigua 
encerrado en se lvá t ico aislamiento; 
se alzan al l í tiranos á la ant igua 
que, siguiendo la ley de los tiranos, 
matan la l ibertad del pensamiento 
para formar serviles ciudadanos. 
Inerte bíyo el yugo, l legó un d ía 
en que fuerte ius anji- pisó esa t ierra 
y el pueblo aquel que a l parecer d o r m í a , 
como por chispa elóctrica tocado, 
un í sono l anzó gr i to de guerra 
y e m p u ñ a n d o el fusil, se hizo soldado. 
Con sangre, en el l idiar , tifió sus r íos , 
con sangre, en el l id iar , i n u n d ó el suelo, 
bravo luchó sin amenguar sus br íos; 
y de amor patr io en el sublime anhelo, 
fuó aquel pueblo en vir tudes tan fecundo, 
defendiendo á la madre amenazada, 
que al fin de la t i t án ica jornada, 
le a d m i r ó el Invasor y a s o m b r ó al mundo. 
C a y ó como cae el fuerte: 
desangrado y tenaz cayó luchando 
quien logró dominarla fué la muerte. 
H o y en aquellos campos 
que la guerra cubr ió de horror y dudo , 
con luces de alborada, en suavetí lampos, 
br i l lante porvenir ofrece el cielo. 
Gomo en resurrección, hoy se levauta 
aquel pueblo v i r i l á nueva v i d a 
y hacia la lil>ertad mueve su planhi 
seguro de una Tierra Prometida. 
Serena l ibertad su íaro encienda 
pura t í , Paraguay, en tu camino. 
T u pasado es una ópica leyemla 
d igmi del gran poeta florentino. 
E r s E n i o IJILLO. 
{Chileno.) 
Nnviemltrc de 1902. 
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COMERCIO DE LA HABANA 
fcKCCION D E I N S T K U C C I O N 
S E C R E T A R I A . 
C u r s o d e U » 0 ; { - 1 » 0 4 . 
4 de Agosto. 
Habana 
E. Torre ns. 
ADORNO y de COLORIDO. 
.3 se expodiráo de 7 á 9 de la no* 
laboraole», prévia 1* exhibi-
do cuota del mea en que se so-
ala. 
i peza rán el martes próx imo, día 
•Julio de 1903. 
7495 
- E l Secretario, 
5t30-lmA2 
Ffr A A ¡ I A O I ¿ t n l a i n m o J o r a l . K ' 
• # ^ i \ ^ % ^ ^ W « W [ PnfioB de última novedad. Véalos Vd. 
INGLESES Y FRANCESES! 
S P c r f i u m e n a e s a 
La mejor y más fina del mundo. 
Jaimes, esencias, pomadas, aguas t tocador, agua de cfiloola & &. 
Nuevo y muy variado surtido acaba de llegar i 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela l i i s t ó r i c o - s o c i a l 
BOBá B ITALIANO POi: CARLINA INVfcRMIlO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en 1.A MODBPHA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(coNTiirrAClom 
Y N i n e l l a es realmente la perso-
na hecha para mí. Con mis eaidados 
r e s t a b l e c i ó s e r á p i d a m e n t e y q n e d ó l i -
gada desde aquel momento á mí para 
s iempre . N i n e l l a es italiana. F u é lle-
vada á A m é r i c a pocos meses antes por 
una mujer que l lamaban la Neira^sa, la 
cual era m u y conocida en Tur ín por 
sus t r á l i e o s ocultos, sus juegos de car-
tas y secretos e s p e c í ü c o s para diversas 
enfermedades de nmieres. L a Keirassa 
h a b í a ido á A m é r i c a para ver á un 
hermano enfermo, que era la única per-
sona de este mundo á quien amara. E l 
m a l era contagioso, y l a Neirassa, que 
esperaba curar á su hermano, por el 
con t ra r io le fiiguió á l a tumba. Todo 
esto lo supe por N ine l l a , l a cual a ñ a -
d i ó que había estado siempre entelada 
de los secretos de la Neirassa, y que la 
h a b í a s u b s t r a í d o muchas cartas y docn-
jueulos que la c o n c e r n í a n . 
Este descubrimiento fué para mí un 
rayo de luz. U n mes después , hábi l -
mente transformada en la Neirassa por 
la habidad sorprendente de Ninella, 
dejamos el Brasi l y tornamos á T u r í n . 
¿Quién me reconocería a ñ u biyo loe ves-
tidos de aquella vieja bruja? Llevo su 
misma peluca, y con las leccioues de 
Niuella he adquirido r á p i d a m e n t e sos 
gestos y lenguaje, eu tal forma, qne nin-
guno advierte el cambio. A s í , pues, 
puedo v i v i r segura y ayudarte sin com-
prometerme. 
J u l i a le escuchaba cou avidez y aten-
c ión . 
— ¡ A h ! l a suerte e s t á a ú n en m i fa-
v o r , — e x c l a m ó , — p o r q u e me quedas tú . 
A h o r a p í d e m e lo que quiera» y te lo 
daré . 
— A m í me basta tu m á s ciega obe-
diencia. 
L a condesa fijó en Rosa l ía sns gran-
des ojos abatidos, como si quisiera leer 
en sus miradas l a i n t enc ión misteriosa 
de sus palabras. 
D e s p u é s de un momento de silencio 
m u r m u r ó en voz baja a b r a z á n d o l a : 
—Prometo hacer en todo t u v o l u n -
tad, aunque sea con t r a r i a á la m í a . 
Ú n r e l á m p a g o de feroz sa t i s facc ión 
b r i l l ó eu los ojos de R o s a l í a . 
— ¡ B r a v o , así es como te q u e r í a ! — 
d i j o . — A h o r a puedes estar segura de 
que no te a b a n d o n a r é y de que Bi i As 
vengada como deseas. 
T V 
iBrá veidiid que María represeutaba 
una comedia doble en perjuicio de L u i s 
y de su propia madre! ¡ N o ! Su fuerte 
a lma j a m á s se hubiera rebajado á tan 
cobardes debilidades, así como ella no 
retrocedaría ante las luchas y las prue-
bas. Desde los primeros meses de su 
estancia a l lado de su madre se h a b í a 
percatado de que el conde s e g u í a todos 
sus pasos, la e n v o l v í a con miramientos 
llenos de pas ión , y temblaba a l contac-
dc su mano. Esto lo h a c í a sufrir. 
M a r í a c o m p r e n d i ó que si su madre 
c o m b a t í a su matrimonio era por insti-
g a c i ó n de Arnaldo. ¿Pero p o d í a creer 
el coude que ella, tan noble y arrogan-
te de carácter, retirase su palabra dada 
y cediera á un deseo insano y culpa-
ble? Mar ía escr ib ía todos los d í a s á 
L u i s , y las respuestas del joven eran 
un gran consuelo para su martirizado 
corazón. ¿Pero p o d í a acaso ella revelar 
á su prometido su miedo al conde, la 
p a s i ó n de éste y el temor de una catás-
trofe! No, ella no q u e r í a turbar al hom-
bre que amaba, y guardaba para sí to-
dos sus dolores. 
L i s a fué á ver á l a condesa, pero l a 
joven no lo supo. J u l i a se lo ocultp y 
d i ó á entender á L i sa que M a r í a no es-
taba en casa. 
L a barouesita se h a b í a alejado de 
mala gaua de T u r í n . L e p a r e c í a , a l se-
pararse de la ciudad donde estaba su 
Luis , que no le v o l v e r í a á ver. 
E l conde estaba siempre cerca de ella, 
la rodeaba de tantas atenciones y cari-
cias que c o u c l u í a n por irr i tar la y fasti-
diarla. 
U n dia que en Viareggio se quedaron 
solos un momento en el s a l ó n del esta-
blecimiento Neptuno, Arnaldo le mur-
muró cou acento sofocado: 
-Mar ía - ¿por que e s t á i s tan triste? 
E l l a le m i r ó con aquella e x p r e s i ó n tan 
1» al y profunda, diciendo: 
— ¿ Q u e r é i s que os diga l a verdad? 
Me parece que vuestra amistad hacia 
m í no es tan sincera como en un pr in-
cipio. A n t e s h u b i é r a i s hecho todo lo 
posible por verme sonreír . 
E l coude contrajo sin querer las ce -
j a s . 
—Todo menos una c o s a , — a ñ a d i ó con 
acento conmovido;—la de cederos á 
otro. 
M a r í a se sobresa l tó . 
— ¿ N o prometisteis ser para m í un 
padre? 
—Sí , pero un padre celoso de su h i -
j a . María , María , sabé i s cuanto os 
amo y os he amado.. . Siempre tengo 
aquí en mi cartera l a rosa ajada que 
q u i t é á vuestras manos heladas. ¡Cuán-
tas veces la he llevado á mis labios re-
c o r d á n d o o s ! . . . Durante tantos y tantos 
afios he estado perseguido por vuestro 
pensamiento, atormentado por el deseo 
de poderos estrechar un d ía entre mis 
brazos, sentir latir vuestro virginal 
corazón contra el m í o , qne no palpita 
m á s que por vos... 
— C a l l a d , — i n t e r r u m p i ó severamente 
M a r í a ; — n o p e n s á i s que vuestra mujer 
es mi madre. Por respeto á ella, á 
vuestro hijo, olvidadme. L a María 
que a m á s t e i s m u r i ó ; la M a r í a resucita-
da ha dado toda su alma á otro, y nun-
ca faltará á sus juramentos y á su de-
ber. 
A s í diciendo se a le jó para reunirse á 
la condesa, que entraba en e l sa lón con 
Güelfo . M a r í a c o g i ó a l n i ñ o en brazos 
y se puso á reír y jugar con é l ; pero 
estaba profundamente turbada y hu-
biera querido substraerse á todas las 
miradas. S u vida se c o n v e r t í a en nn 
suplicio. E l l a no p o d í a confiarse á su 
madre porque no l a creería y se hubie-
se enojado con ella y con Arnaldo. 
C o m p r e n d í a a d e m á s que el conde no 
cesaría de perseguirla. Mar ía j a m á s 
corresponder ía á su amor, y no obstan-
te, t e n í a piedad de él . E r a el primer 
hombre que la h a b í a verdaderamente 
amado, el primero que había llorado 
las desventuras que la h a b í a n afligido. 
Y el la t a m b i é n experimentaba por él 
desde p e q u e ñ a u n sentimiento mezcla 
de a fecc ión y reconocimiento. Es te sen-
timiento a u m e n t ó cuando el conde le 
ofreció el palacio de su padre, sin co-
nocerla, tan só lo poique le recordaba 
la difunta baronesita. Y en memoria 
de la ^muerta" la h a b í a siempre res-
petado y e s t i m á d o s e feliz con ser s u 
amigo. 
Pero las cosas h a b í a n cambiado. S i 
el conde, a l encoutrar resucitada sa 
M a r í a h a b í a sentido aumentar su pa-
s ión, l a joven por su lado no experi-
mentaba hac ía él sino un afecto filial y 
nna infinita gratitud. Su amor á L u h i 
lo h a b í a absorbido todo. 
L a m a ñ a n a en que J u l i a h a b í a sor-
prendido en San Marcelo á su h i ja con 
el conde, éste, asediado por una verda-
dera fiebre, viendo á M a r í a sal ir da 
casa, se reunió á ella, y le pregunto 
con voz temblorosa y sonrisa forzada: 
— ¿ D ó n d e vais? 
M a r í a le miró y lo v i ó tan p á l i d o que 
casi tuvo miedo. 
— H a c i a el bosque ,—respond ió . 
—Os a c o m p a ñ o ; tengo que hablaros. 
M a r í a no se lo i m p i d i ó ; era preciso 
al fin una so luc ión , necesaria. S u ma-
dre d o r m í a á aquella hora; hasta las 
diez nunca l lamaba á su camarera; te-
n í a n tiempo sobrado para explicarse. 
Mar ía estaba adorable aquella m a ñ a n a 
con su vestido claro, sujeto á la cintu-
ra por un lazo de color rosa pá l ido . A l 
cuello hab ía anudado un p a ñ u e l o do 
seda de igual color. Bajo el ancho 
sombrero de paja, cubierto de flores, 
brillaban sus ojos luminosos como es -
trellas > se acentuaba su soberbio perfil.. 
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mai i la 
Honramos hoy estas columnas 
del DIARIO DE LA MARINA publi-
cando íntegro el hermoso y elo-
cuente di.-scurso pronunciado por 
el doctor don Antonio Sánchez 
do Bustamante en la "Asociación 
de Dependientes", la noche del 
\11timo domingo, en la velada 
que se celebró con motivo de la 
distribución de premios á los 
alumnos de las escuelas que sos-
tiene aquella sociedad, 
i La oración del señor Busta-
mante no necesita de nuestra re-
comendación, pues la fama que 
de orador conceptuoso }' de fácil 
.palabra disfruta nuestro amigo, 
basta para que su discurso sea 
leído con el mismo gusto con que 
nosotros lo publicamos. 
DISCURSO PRONUNCIADO TOR B£ DOC-
TOR ANTONIO S Á N C H E Z D K B I S T A -
M A N T E L A NOCHE D E L 2 DE AGOS-
TO D E 1903 EN LOS SALONES DE L A 
ASOCIACIÓN D E D E P E N D I E N T E S D E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A , CON M O -
T I V O D E LA E E F A R T I C I Ó N DE P t t -
MIOS. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
(^uce a ñ o s a t r á s , en una fiesta seme-
jan te , o c u p é yo por p r i m e r a vez esta 
t r i b u n a de vuestra í l o ree i eu te Sociedad. 
Pensaba entonces que vuestra obra g i -
gantesca h a b í a l legado á su apogeo, y 
no esperaba cier tamente que unos dos 
lus t ros d e s p u é s , alcanzada ya la cifra 
Colosal de quince m i l asociados y con-
c lu idos o- i.iestra Casa de Salud iu -
creibles . . . i . i tos, e s t a r í a levantan-
do en el co razón de la Habana una 
casa-palacio para vuestro recreo y para 
vuestra e n s e ñ a n z a , como test imonio 
ma te r i a l y duradero de lo que pueden, 
í i l servicio de una causa noble, el t r a -
bajo, el esfuerzo, la perseverancia, la 
l ionradez, la e c o n o m í a , la u n i ó n y la 
vo lun t ad . Pero hay entre aquella fies-
t i l de 1892 y la velada de esta noche un 
lazo m á s estrecho y m á s impor tan te que 
i n i m o d e s t í s i m a palabra . A.hora, c o -
xno entonces, j u n t o á la c u r a c i ó n del 
cuerpo, que p e r s e g u í s en vuestra Gasa 
de Salud y j u n t o a l recreo social de 
£ |ue en vuestros salones se disfruta, os 
p r e o c u p á i s de la c u l t u r a y de la eleva-
c ión del e s p í r i t u , y entonces, como abo 
ra, os reuniais en una velada solemne 
pa ra premiar el esfuerzo de los que vie-
nen a q u í noche tras noche á m e -
j o r a r su cu l tura , á desarrollar su i n 
t» l igencia y á desenvolver sus apt i tudes 
d e s p u é s de la ruda labor del d í a , y 
que bien merecen el homenaje que en 
este aeto representa la presencia del 
yn imer magistrado do nuestra c iudad. 
Ja de los funcionarios electivos que r i -
gen los destinos de vuestra Sociedad y 
l a de los numerosos asociados que a q u í 
Se encuentran, y m á s que todo eso s i n 
embargo debe halagar y complacer á 
los que han obtenido los premios el 
concurso numeroso de damas que con 
sus miradas y con sus sonrisas r ep re -
Bentan nn homenaje m á s al to y m á s i m -
por tan te (pie la mayor de las recompen-
sas. 
Sois las mujeres p a r a nosotros 
corno los nidos para las aves del 
campo, todo el anhelo y todo el bie-
nestar; como el t t ñán para el acero, t o -
da la a t r a c c i ó n y. toda la fuerza; como 
la luz de las estrellas para el navegan-
te, toda la d i r e c c i ó n y toda la esperan-
za; como el d í a para la noche, toda la 
l uz y toda la a c t i v idad ; como la m ú s i c a 
paira las almas delicadas, toda la a r -
m o n í a y todo el sent imiento; como la 
p o e s í a para los e s p í r i t u s s o ñ a d o r e s , t o -
da la du lzura y toda la d icha; como el 
sol pá'na el planeta, todo e l calor, todo 
el aliento, todo el e s t í m u l o y toda la 
l a v i t a l i d a d ; porque madres, en vues-
t ros in terminables sacrificios; hijas, en 
vuestras rientes algaradas; esposas en 
vuestros c a r i ñ o s sin'ocaso, promet idas 
cu vuestras i d í l i c a s venturas e n c a r n á i s 
pa ra nosotros e l amor que t r i u n f a r á 
s iempre de nuestros grandes dolores y 
a l f o m b r a r á perfectamente de flores y 
de risas el paso de la human idad sobre 
la t ierra . (Gvamles aplausos. ) 
Y bien n e c e s i t á i s vosotros, los que 
f o r m á i s el comercio de la Habana, el 
apoyo, el a l iento y el a u x i l i o de la mu-
j e r . H a n pasado ya los tiempos de 
los t r iunfos fáci les y empiezan los mo-
mentos de combat i r . De t re in ta a ñ o s 
a c á todas las fuentes de p r o d u c c i ó n se 
l i an transformado eu Cuba. Ent re aquel 
i ngen io p r i m i t i v o que levantaba el b o -
coy de a z ú c a r sobre las espaldas del 
esclavo, y las inmensas f áb r i cas moder-
nas que con el t rabajo l ib re y la ma-
qu ina r i a p e r f e c t í s i m a l ib ran sin e m -
bargo, d i f í c i l m e n t e , la lucha por l a 
competeueia universa l , hay un camino 
t an largo como el que se ha recorrido 
desde la p r o d u c c i ó n manual de nues-
t ros tabacos y nuestros cigarros hasta 
los recursos ex t raord inar ios de las gran-
des Compaf i í a s que hoy e s t á n monopo 
l izando esas industr ias . Parece que el 
comercio no ha sufr ido una t r a n s i c i ó n 
t a n violenta y para quien observe, no 
obstante, los p r imeros s í n t o m a s , la 
t r a n s f o r m a c i ó n so i n i c i a y el cambio 
comienza. ¿Quién no ha visto estable-
cerse cerca de él á a l g ú n i n d i v i d u o de 
o t ra raza y de o t ra lengua, que ven-
ciendo toda clase de o b s t á c u l o s , com-
prando y vendiendo de manera d i s t in -
ta á como entre nosotros se acostumbra; 
sumando, restando, m u l t i p l i c a n d o y 
d i v i d i e u d o de modo diferente á como 
se e n s e ñ a habi tua lmente en nuestras 
escuelas; haciendo del anuncio algo tan 
uccesario como el a lmnerzo y la comi-
da ; entrando y saliendo del p a í s , con 
e'-:píritu de negocios, con ac t iv idad su-
ma, con afanes continuados, al parecer 
prospera y adelanta, e s t á sin embargo, 
casi solo, s in amigos, sin cl ientela se-
gura, sin nuestros medios normales de 
c r é d i t o , sin conocimiento del p a í s , á 
veces sin cap i t a l y s in solvencial 
Es el s í m b o l o , ó por lo menos el au-
gu r io del nuevo comercio en que basca 
nuestro pueblo su e v o l u c i ó n mercan-
t i l como couáecuencia nece*uia de 
uaevas y hiadizales transformaciones 
p o l í t i c a s . A vosotros os toca defen-
deros y para esa defensa t e n é i s dos 
medios poderosos y fáci les . U n o , en 
esta misma A s o c i a c i ó n que s i n duda 
d e s e n v o l v e r á en ese sentido sus esfuer-
zos cuando haya salido de la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a t rans i to r ia que le crean hoy ¡ 
las grandes empresas á que e s t á dando 
c ima. Ese medio, que no es o r i g i n a l y 
por el que la g ran N a c i ó n alemana ha 
d i f u n d i d o por el mundo entero su co-
mercio en condiciones ext raordinar ias , 
es e l desarrol lo a q u í , en este Centro, 
de una gran Escuela Mercan t i l , de una 
Escuela Mercan t i l en que vosotros 
p o d á i s aprender como cousecuencia ne-
cesaria de nuestra s i t u a c i ó n todos los 
id iomas modernos, no sobre los pesa-
dos textos de la G r a m á t i c a , sino de v i -
va voz, p r á c t i c a m e n t e , como en esas 
grandes escuelas alemanas se e n s e ñ a , 
de ta l suerte que l o g r é i s esto que pasa 
eu el mundo como un ax iona ind i scu -
t i b l e ; cuando un hombre de c iencia 
d o m i n a una lengua m á s , ha descubier-
to un nuevo mundo ; y cuando un hom-
bre de comercio domina una lengua 
m á s , ha conquistado un nuevo meiva-
do. ( A p l a u s o s ) . 
A q u í completareis esos estudios si 
vuestras Escuelas desenvuelven el co-
nocimiento p r á c t i c o <LB la G e o g r a f í a 
comercial que os d a r á n á conocer las 
grandes corrientes mercantiles, que os 
p e r m i t i r á apreciar los productos y los 
centros de p r o d u c c i ó n , que os d e j a r í a 
estar a l tanto c ien t í f ica y p r á c t i c a m e n -
te del gusto del consumidor, y que 
c o m p l e t a r í a su tarea con un museo 
p r á c t i c o de comercio, verdadera expo-
s ic ión permanente para vuestras nece-
sidades y para productos del mundo. 
Pero sobre esa tarea, pu ramen te téc-
nica, hay ot ra m á s social, t a l vez m á s 
necesaria, que como a rma de defensa 
p o d é i s emplear vosotros. Nadie ignora 
de que modo una i n m i g r a c i ó n podero-
sa va á poblar actualmente otras r e p ú -
blicas, y como d i r i g i d a por vosotros, 
a lentada por vuestros é x i t o s , apoyada 
por el auge mismo de este centro e x -
t raord ina r io , p o d r á ven i r á ayudaros 
en vuestras tareas, de t a l suerte que 
cada uno que l legue no es un competi-
dor sino un consumidor, no un enemi-
go sino un colega, no quien viene á 
arrebatar á vuestras tareas la s i t u a c i ó n 
actual en que se desenvuelven, para 
l levar las por caminos dist intos, sino 
quien c o l o b o r a r í a para salvar para vo-
sotros, para nosotros, para nuestra ra-
za y para nuestra lengua la v i d a mer-
can t i l de Cuba. (Grandes aplausos. ) 
Para eso h a b r é i s menester de otras 
dos cosas, que no os tocan á vosotros, 
sino á las clases directoras del p a í s . 
N e c e s i t á i s que se piense en las exigen-
cias de vuestro t ráf ico; que no se per-
siga n i se castigue vuestra i n d u s t r i a ; 
que en todas las manifestaciones d é l a 
a c t i v idad legal, fuera del mundo de la 
po l í t i c a , eue l que con r azón no e n t r á i s , 
desde la v i d a Arance la r i a hasta la ú l -
t i m a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , se pieos»' 
que vuestros intereses e s t án l igados de-
f in i t ivamente á los intereses de Cuba; 
y que todo acto que á vosotros os casti-
gue, qne toda i m p o s i c i ó n que á voso-
tros os moleste, y que toda carga q i w 
para vosotros resulte insoportable, nos 
d a ñ a á todos gravemente; cada vez que 
falte una fuente de riqueza entre voso-
tros, todo lo qne d incu l t e vuestros 
problemas y vuestra marcha es un obs-
t á c u l o poderoso para nuestro desenvol-
v imien to nacional. ( A p l a u s o s . ) 
Estad seguros de que en la esfera en 
que se legisla hay siempre quien e s t á 
al tanto de vuestras necesidades y l u -
cha por e l desarrollo de vuestra v ida 
e c o n ó m i c a , y quien l i b r a b a t a l l a » para 
lograr Tratados de Comercio que os 
abran nuevos mercados, y quien resis-
te y combate cuantos actos puedan ve-
n i r á perjudicar esos intereses eu cuau-
to tengan de l e g í t i m o s . 
N e c e s i t á i s o t ra cosa, n e c e s i t á i s paz, 
orden, sosiego; y á pesar de. todo ten-
d r é i s sosiego, ordeu y paz. E u cual-
quiera de esas regiones á donde v á p o -
derosa i n m i g r a c i ó n de nuestra raza, se 
concibe que alguien so alce en armas 
para ocupar el Gobierno, y que cifre, ' 
en la fuerza lo que sólo debe cifrarse 
en el orden, en el desarrollo normal de 
las cosas y en el ejercicio l e g í t i m o del 
sufragio; porque cuando eso sucede no 
hay m á s que una t r a n s f o r m a c i ó n po l í -
tica, unos suben y otros bajan, y, sobre 
todos queda permanente é i n c ó l u m e la 
pa t r ia , q n e á todos interesa. Pero en-
tre nosotros, por obra de los acon tec i -
mientos, hay dos cosas que van juntas : 
la N a c i ó n y la paz; y como la N a c i ó n 
garant iza la paz, y como por la N a c i ó n 
todos trabajamos vosotros, t e n é i s en la 
N a c i ó n la g a r a n t í a suprema del orden, 
s in el que no p o d r é i s prosperar. 
(Ap lansos . ) N o hay p a í s la t ino, de 
los que ^pueden a b r i r á la i n m i g r a c i ó n 
camino l e g í t i m o para desenvolverse y 
prosperar, que pueda ofrecer, i m p o r t a 
que vosotros lo c o m p r e n d á i s , tantas 
g a r a n t í a s para esos esfuerzos, para esos 
adelantos y para esos progresos, como 
nuestra p e q u e ñ a N a c i ó n . | Y por q u é 
p e q u e ñ a ? ¿Cuán tos sois vosotros? Q u i n -
ce m i ! ; y h a b é i s hecho, sólo con un i ros 
y con solo depositar una par te p e q u e ñ a 
de vuestros ingresos una qu in t a a d m i -
rable, y e s t á i s haciendo nn palacio es-
p l é n d i d o , ¿cómo si ponemos nuestros 
esfuerzos, y nos a n i m a el mismo e s p í -
r i t u de orden y el mismo a m o r a l t ra-
bajo no podremos hacer nosotros para 
todos una pa t r i a tan ordenada y tan 
buena y tan p r ó s p e r a como vuestra 
A s o c i a c i ó n , con m i l l ó n y medio de ha-
bitantes? (Grandes y prolongados 
aplausos.) 
Y as í , estableciendo entre nosotros 
francas y provechosas intel igencias , 
cuando lleguen los ú l t i m o s a ñ o s de 
vuestra v ida , satisfechos y felices, po-
d r é i s ensanchar el a lma lo bastante 
para que quepan en el la dos amores 
pat r ios á la vez. Recordando el p r i m e r 
negocio y la p r i m e r a e c o n o m í a , el nom-
bre adqu i r ido , la r e p u t a c i ó n acrecenta 
da, e l c r é d i t o establecido sobre bases 
inquebrantables, vo lv iendo la v is ta á 
la f a m i l i a a q u í nacida y educada que 
os d é satisfacciones y glorias, l lo rando 
q u i z á s a l g ú n ser quer ido que por t r is-
tes anticipaciones de la suerte due rma 
su ú l t i m o s u e ñ o entre nosotros, senti-
r é i s como nace y crece entre vosotros 
uu amor entrañable y ajiiccro ha-
cia esta t i e r ra á la cual e s t a r á per-
p é t u a m e n t e l igada vuestra v ida . Y si 
s e n t í s r e v i v i r en el fondo de vuestra 
alma al p r o p i o t i empo la nostalgia 
i n e x t i n g u i b l e por el recuerdo de o t ro 
amor pa t r i o t a m b i é n inagotable, po-
d r é i s repet i r á vuestros hijos y á vnes 
tros nietos, para que lo conserven como 
una t r a d i c i ó n de fami l ia , estos versos 
s e n t i d í s i m o s de un genial poeta caste-
l l ano : 
" H a y uu r incón de la Tierra 
que fué de m i madre y m í o , 
en que ella con su memoria 
me ha dejado el P a r a í s o . " 
H a dicho. (At rauadores aplausos.) 
CRONICA BE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
A m p l i a n d o nuestra in formación de 
ayer, referente al fuego ocurrido en el es-
tablecimiento de v í v e r e s " L a V i ñ a , " 
calzada de la Reina n ú m e r o 21, debemos 
hacer constar que la caja de caudales fué 
e x t r a í d a de la casa mencionada por el 
jefe de la sección dei Cuerpo de Bombe-
ros, don J o a q u í n F e r n á n d e z , y brigadas, 
señores Mont ie l y Bal le in i l la . 
Las bombas estuvieron trabajando has-
ta las dos de la tarde, y durante la noche 
estuvieron ocupados los bomberos en el 
escombreo, operac ión que fué d i r ig ida 
por el propio señor F e r n á n d e z . 
S e g ú n manifes tac ión del señor Berriz, 
sú establecimiento no se encontraba ase-
gurado, y las p é r d i d a s se ent iman en 
m á s de cuarenta m i l pesos. 
A y e r tarde se p r e s e n t ó en la tercera es-
tación de pol ic ía el blanco Rogelio G ó -
mez, dependiente del rastro " E l Impar -
c i a l , " situado en la calle de la Amis tad 
n ú m e r o 116; manifestando haberse pre-
sentado en dicho establecimiento dos in-
dividuos, uno blanco y otro de la raza 
nega, con objeto de vender un m a n ó m e -
tro, lo que no efectuaron, y al retirarse 
se l levaron dos relojes, uno de acero y 
otro de n íque l . 
A l ser perseguidos dichos individuos 
penetraron en una casa del callejón del 
General Casas, por donde desapaiecie-
rou . 
La pol ic ía ocupó uno de los relojes que 
los ladrones abandanaron en la v í a pú-
blica: 
E l pardo J u l i á n Marrero M a r t í n e z fué 
sorprendido por el guardia urbano nú-
mero 81, en los momentos que hab ía hur-
tado nueve pañue los y una pieza de en-
cajes, que sustrajo del establecimiento de 
ropas " E l Globo," en la Manzana de 
( j ó m e z . 
A l detenido se le ocuparon los objetos 
robados que se llevaba ocultos dentro de 
una lata. * 
E s t á madrugada, al pasar el v ig i l an te 
348, por frente á la casa n ú m e r o 24 de la 
calzada de San L á z a r o , obse rvó quo la 
puerta pr incipal estaba abierta, por lo 
que penetrando en la casa s o r p r e n d i ó 
dentro do ella á un ind iv iduo , al que re-
g i s t ró , e n c o n t r á n d o l e un l l a v i n que le 
s e r v í a á la cerradura de la puerta. 
En dicha casa reside el cap i t án de pol i -
cía D . Franck Bolio, quien a l . ser l lama-
do por el expresado vigi lante p r n c t i c ó un 
registro en la casa sin notar falta alguna. 
El detenido que dijo nombrarse J o s é 
H e r n á n d e z H e r n á n , vecino de Infanta 
n ú m e r o 4, fué remi t ido al V ivac á dis-
posieióu del juzgado competente. 
En el Centro de Socorro del segundo 
dis t r i to fué asistido ayer el v ig i lante de 
pol ic ía 812, Pablo Puig, de una contu-
sión de segundo grado en la región cos-
tal Izquierda, de p ronós t i co leve, y cuya 
lesión dice la sufrió casualrnente al caer-
se en la v í a públ ica , en los momentos de 
estar prestando sus servicios en el fuego 
ocurrido on la calzada de la Reina. 
Por el v ig i lan te n ú m . 60 de la 6? Esta-
ción de Pol ic ía , fué detenido el moreno 
Casimiro V i l l a l v a Alfonso á pet ic ión del 
blanco El ig ió Puig F e r n á n d e z , vecino de 
A g u i l a 153, (piien lo acusa de haberle 
hurtado un reloj en los momentos en 
que estaba haciendo una compra en la 
calzada de la Reina fronte al mercado 
de Tacón . 
A l detenido se le ocupó el reloj hur-
tada. 
E n la m a ñ a n a do ayer, en los momen-
tos do estar sentado de espaldas para la 
calle, el encargado de la ca rn ice r í a calle 
de los Corrales 05, le sustrajeron del ca-
j ó n deí mostrador la suma de 38 pesos 
plata, 2 centenes y algunos documentos 
de importancia. 
E l cajón fué recogido en el parque de 
Colón, por el blanco Ignacio Pina, quien 
lo e n t r e g ó á la pol icía . 
Se ignora qu ién 6 q u i é n e s sean losan-
toros de esto echo. 
D. Juan Arencibia Cabrera, vecino de 
la calzada de Concha n° 29, sufrió lesio-
nes graves al ser arrollado, casualmente 
por los caballos de un carro de aux i l io de 
los bomberos, en los momentos de encon-
trarse mirando el fuego ocurrido cu el al-
m a c é n de v íve re s " L a V i f i a " 
A l transitar ayer la señora dofia Rosa 
Pereira V a l d é s , por la calzada del Monte 
esquina á Suarez, tres individuos de la 
raza blanca trataron de robarle cierta 
cantidad de dinero que llevaba en las 
manos, no consiguiendo estos sus p r o p ó -
sitos por la pronta i n t e rvenc ión de un de-
pendiente del café que existe en dieba 
esquinn. 
Los ladrones emprendieron la fuga, 
pero perseguidos se logró la de tenc ión de 
dos de ellos, y fueron puestos á disposi-
ción del juzgado vOinpe len te . 
portamonedas con una cédula personal y 
dos billetes de la R e p ú b l i c a de Santo Do-
mingo. 
Los detenidos, que lo han sido por el 
portero de la casa, quedaron á disposición 
del Juzgado de guardia. 
P o l i c í a del Puerto 
S O B R E E L B O T E 
• • R E L A M P A G O . , , 
A m p l i a n d o la noticia que publicamos 
ayer sobre el bote " R e l á m p a g o " que ha-
biendo salido de San L á z a r o se v i ó i r mar 
á fuera t r ipulado por dos individuos , po-
demos agregar que ayer tarde se p r e s e n t ó 
en la estación de la policía del puerto uno 
de los individuos que tr ipulaban el men-
cionado bote, nombrado Alfredo Dupont , 
manifestando que al tomar el bote el v ien-
to lo a r r a s t r ó mar á fuera, y que estando 
frente á la playa del " C h i v o " , él se arro-
jó al mar logrando ganar la costa, que-
dando su compafiero en el bote, porque 
tuvo miedo de arrojarse al agua. 
G A C E T I L L A 
E x ALBISU.—Con L a a l e g r í a de la 
huerta á p r i m e r a hora, L a Caprichosa 
d e s p u é s y como fin de fiesta L a Viejeci-
ta ha combinado e l p rograma de esta 
noche la empresa de A l b i s u . 
M a ñ a n a , el beneficio de Esperanza 
I r i s , con el programa que damos eu la 
p r i m e r a e d i c i ó n . 
Y el viernes, un estreno. 
E l estreno de L a r i f a del b^so, zar-
znela sevi l lana m u y boui ta que ha de 
gustar, á buen seguro, por su interesan-
te l i b r o y preciosa m ú s i c a . 
KKTKETAS DEL MES.—La Banda M u -
nic ipa l o f rece rá durante el mes presen-
te las retretas que se expresan á con t i -
n u a c i ó n : 
Martes 4, J e s ú s M a r í a . 
Jueves 6, M a l e c ó n . 
S á b a d o 8, Parque Carranza. 
D o m i n g o 9, Parque Centra l . 
Martes 11 , J e s ú s del Moute . 
Jueves 13, M a l e c ó n . 
S á b a d o 15, Parque Carranza. 
Domingo ÍG, Parque Central , 
Mar tes 18, Parque T r i l l o . 
Jueves 20, M a l e c ó n . 
S á b a d o 22, Parque Carranza. 
Domingo 23, Parque Cent ra l . 
Mar tes 25, Regla. 
Jueves 27, M a l e c ó n . 
S á b a d o 29, Parque Carranza. 
Domingo 30, Parque Cent ra l . 
E l maestro T o m á s — c u y o s desvelos 
en p ro del l uc imien to y pres t ig io de esa 
a s o c i a c i ó n son bien conocidos—tiene en 
estudio varias obras que e n r i q u e c e r á n 
el ya b r i l l an te reper tor io de la Banda 
M u n i c i p a l . 
AGRADABLE VISITA.—Hemos t en i -
do el gusto de r e c i b i r la de un estima-
do c o m p a ñ e r o en la prensa, e l s e ñ o r 
don J o s é Franquesa, redactor que ha 
sido de E l Certamen Público, de Vera -
cruz y corresponsal en d icha c iudad de 
E l Mundo y E l Imparc ia l , de Mé j i co . 
Pa r a restablecer su quebranta salud, 
ha pasado el Sr. Franquesa algunas 
semanas en é s t a y conseguido su obje-
to, se prepara á regresar á Méj ico . 
Agradecemos su fina a t e n c i ó n y le 
deseamos u n buen viaje y toda clase de 
prosperidades al reanudar en l a vecina 
r e p ú b l i c a , sus habituales tareas. 
LA EMBRIAGUEZ DE LA VELOCIDAD. 
— U n a celebridad m é d i c a de P a r í s , el 
doctor Rocliet Souplet, o c u p á n d o s e de 
las frecuentes desgracias á que dan l u -
gar las carreras de a u t o m ó v i l e s , ha d i -
cho eu la Sociedad Francesa de Psico-
log ía , lo que á c o n t i n u a c i ó n copiamos: 
" E l que se encuentra en s i t u a c i ó n de 
acelerar la velocidad que l l eva , s e g ú n 
su buen parecer—dice el doctor R o -
chet-Souplet—se hal la dominado ú n i -
camente por las impresiones intensas 
que recibe y p ie rde el d o m i n i o de s í 
mismo: ¡ e s t á eb r io ! 
"Surgen . luego en él sentimientos 
que no tiene' eu estado normal , como el 
o rgu l lo , el odio, ta có lera , el e s p í r i t u 
de c o n t r a d i c c i ó n , la violencia. Estos 
sentimientos puedeu cambiar tanto en 
la forma como eu intensidad; los velo 
cipedistas y automovil is tas suelen l le-
gar a l Hmite extremo de estos esta-
dos . " 
E l doctor B e r t i l l ó n encuentra pare-
c ido entre la embriaguez avasalladora 
de la velocidad y la de la morfina, y 
opina que todo aquel que t ra ta de al-
canzar la mayor velocidad, s in n i n g ú n 
fin ú t i l , pertenece a la chvse de los de-
generados que no tienen ya domin io 
sobre su propia vo lun tad y se sienten 
p o s e í d o s de rabia contra los o b s t á c u l o s 
m á s ligeros. 
PÉRDIDA. — U n pasador de oro cou 
br i l l an tes y perlas se e x t r a v i ó el do-
mingo ú l t i m o en uno de los t r a n v í a s 
que recorren el t rayecto del Vedado á 
Cuatro Caminos ó en la calle de San 
Rafael entre las de Galiano y Manr ique . 
Se g r a t i f i c a r á á la persona que tenga 
l a bondad de entregarlo en Manr ique 
98, altos. 
CKNTKO DK COCHEROS.—Para la no-
che del s á b a d o p r ó x i m o anuncia el Ven-
tro de Cocheros \m gran baile, á toda or-
questa, en sus espaciosos salones. 
Hemos rec ib ido la i n v i t a c i ó n (pie. 
con su g a l a n t e r í a acostumbrada, se sir-
ve enviarnos don A n t o n i o Rojas, e n t u -
siasta presidente de este progresista 
i n s t i t u t o . 
Muchas gracias. 
a 
ALHAMBKA. —Excelente programa 
ha combinado la empresa del concun i 
do teatro A l h a m b r a para la función de 
esta noche. 
En p r imera tanda i rá la ap laudida 
revis ta de V i l l o c h y hermanos Robre-
ño, E l año viejo en la Corte, d e s p u é s va 
ot ra zarzuela, Se me f u é mi mujer—oc-
tava r e p r e s e n t a c i ó n — y Usted no eshom-
bae ocupa la tanda de las diez. 
L a d icho : excelente! 
. LA NOTA FINAL.— 
E n un bai le : 
— D i g a usted, s e ñ o r a , i q u i é n es ese 
majadero á quien m i r a usted sonriendo^ 
— M i mar ido . 
—Dispense usted. . . No s a b í a . . . 
—No me ha molestado usted. Voj7 á 
presentarles y a i m p a t i / . a r á n ustedes 
mucho . Se parecen ustedes como dos 
gotas de agua. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay func ión 
TEATRO PAYRET.—No hay func ión-
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Ljaaleqria d é l a huerta .—A las nueve y 
diez: L a Caprichosa—A las diez y diez: 
L a Viejeciia. 
TEATRO-MARTÍ—Cinematógrafo L u -
miere . —Funciones por tandas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l a ñ o viejo en la Corte—A las 9 '15: Se 
me f u é m i muje r—A las 10'15: Usted no 
es hombre. , • 
SAT.ÓN-TEATKO C U B A — N o hay í n n -
c i ó n . — E l domingo gran baile. 




Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal , loza, barro, madera, etc. etc., garantizan-
do que quedan m á s fuertes que antes de r o m -
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do t i r á n d o l o contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vfcnta exclusivamente en la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina á Colón. Te léfono 137. 
Mediante el e n v i ó de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pida. 
6927 26t—14J1 
ALTOS REGIOS 
muy frascos v ventilados, independientes, Car-
los t i l n. ' ^ c a p a c e s para mía di latada f a m i -
lia, en los bajos informan. 
7245 al t • 4f2iHm30 
TSIaiiinT 
Se recibieron T r u c h a s del R i o X a -
Ion. Percebes al natura l . B l a u t é q u i l l á 
A s t u r i a n a . V i c i r a s c o m p u e s t a s , M u e r -
dos, Angulas , l í o n i t o en escabeche. 
Sardinas l a t a s d e l kilo; H i sos, P e r a s , 
Melocotones y F r e s a s do Candaino; 
C hoi izos especiales v L a L u z de A v i -
it-o v curados. J a m o n e s avilesinos, E a -
o.m-.s detodos precios. Quesos C a b r a -
Ies. S idras de todas mareas á precios 
de a l m u c é n . e l 3 H l I t 4 - 1 i n 5 
El domingo ú l t i m o se ha extraviado un pa-
sodor de oro con br i l lantes y perlas, en la ca» 
He de San Rafael, t ramo comprendido entre 
Manrique y Galiano ó en un t r a n v í a de Veda* 
do A Cuatro Caminos. 
L a persona que lo entregue en Manrique 78, 
altos, se rá gratifleada. Ag-2 
Iá lFdTi íp ia botas 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cís. se l i m p i a n los botines.—Abonos 
por una'limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Seño ra s .—Una visita al sa lón , ú n i c o 
en su clase. C 1174 ^ j j 
AM LAS BEm 
El Néctar ;Soda obsequiará con 
un precioso objeto á toda Sra. ó 
Srita. que frecuente esta su casa 
durante la primera DECENA de 
AGOSTO. 
S A N K A i : A E L N " l . 
5TJ0 4-31 
ftEÑA E N " E L J E R E Z A N A ) J 
V Hd.teJ v Etestaurant U 
ESTA NOCHE: Cena W a la una nor 40 Cts. 
AGOSTO 4 
H í g a d o Chanfaina. 
Pescado íi la cazadora. 
Postre, pan y cafó. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 4ü centavos. 
Hay t í que t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . 
(Jaspacbo fresco á todas horas. 
Gra»! almuerzo para viajeros i/ cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 556. 
6861 '¿tit-U 4m-19.II 
y 
í 
Los mejores y msis baratos U A Ñ O S 
J o s é Ctiiíill , s i tuados en el mejor lo-
gar la P l a j a. 
7417 8t28 
SE A L Q U I L A una gran casa, propia para el 
establecimiento de cualquier industr ia porquo 
así lo permite su d ispos ic ión in ter ior , pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Se da en precio proporcionado. 
Puede verse á todas horas. I n f o r m a r á n en 
Monte 230. 7(>45 8t5-8m-4 
V f A I S O N DOREE.—Gran casa de h u é s p e d e s 
Ade Soledad M . de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de m á r m o l , se alquilan habitacio-
nes elegante me nte amuebladas á familias, ma-
tr imonios 6 personas de moral idad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domici l io . Consulado 
n. 124 esquina a Animas, Te léfono 280. 
7551 4t- l 4 m - l 
GÁTICOS DE ANGORA 
los hav de venta muy linos en Lealtad n. 1S2, 
7523 7t-:n—lm31 
D R . L . O L I V E R A 
t ra tamiento especial h o m e o p á t i c o de las en-
fermedades de S e ü o r a s , n iños , A N E M I A , pe-
cho, e s t ó m a g o , urinarias y si t i l í t icos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas GRATIS . De 12 fi 2L 
Tejadi l lo 11. Te lé fono .%(>. En Regla, los lunes, 
mié rco les y viernes de 8 á 10 a. m. , en Maceo 
uGm. £9. 6279 20-22 Jl 
J ) R . J , A . T K E J J O L S . 
Kspeeia l i s ta cu Enten i i edades d e l 
P e d i o y L n í c r n i e d a d e s de los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas do 12 á 3 . 
7(318 26t-3Ag 
S K A L Q U I L A N 
frescos y bonitos departamentos del gran e d i -
ficio Monte y Belascoain. I n f o r m a n Monte 230 
entresuelo. 7614 8t-4 8m-4 
1 Cantidad AsombrosaT 
s x o o . o o o Si Señor IQO-QQQ! 
Fardos de Ólán fino de hilo pxwo y con bonitas pinta» exhibe en partentosas mesas el grandiosó 
establee ini i en to de tejidos y sedería 
ASA GRANDE" 
¡itara liquidarlas^ esto no es nn secreto! 
Anoche tuvieron una reyerta en ol ca-
fv FA Capricho, calle de la Soledad es-
quina íi San Rafael, el pardo E m i l i o Snn-
doval y el moreno Magdaleno V a l d é s , 
Biefacto ambos detenidos y remit idos al 
V i v a c 
A l caerse de una bicicleta en los mo-
mentos de transitar por el paseo de Car-
los I I I , se causó una herida en el muslo 
derecho, el menor Moisés Sotolongo. 
E l Dr. Reu-olf asistió al paciente, cali-
ficando su estado de pronóstico menos 
grave. 
Los blancos Aurelio Va ldés E x p ó s i t o 
(á) " A d o q u í n " y L u i s J . Silveiro, fueron 
detenidos anoche, en los instantes que 
iban huyendo de la persecución que se les 
hacía, por haberles sorprendido robando 
en la casa número 30 (A), de la calle de 
O'Rei l ly , residencia del Ldo. D. Domin-
go Chaple. 
A l Va ldés Expós i to se le ocuparon lo 
centenes y un cincel, y al Silveiro un 
bajo la firma del gerente de esta casa Don J o s é I n d á n , q re(;orre *™ descanso todos los 
centros manufactureros de Europa, leemos las compras que ha venlicado, son de tal magnitud., que 
nos obliga á vender todo cuanto concierne á la Estación d« verano por la mitad de su precio. 
2 0 . 6 6 d y a r d a s d e i r l a n d a f i n a e n f o n d o s d e c o l o r p a r a c a m i s a s 
Toba l la s p a r a b a ñ o grandes , á. . . . . . . 
Calzonci l los p a r a b a ñ o , á . • 
Qlanes en fundo crudo, á 
Ohln " R i e a r t " con bonita p inta , á 
ÍÍ.OOO p á r e s e l e medias p a r a n i ñ a s , paten-
te, á 
P iezas de C u t r e para zayas, il 
P iezas de C r e a de hilo puro para camiso-
nes, á 
L a s coleadoras bordadas, á . 
í ) 0 cents. 
5 0 ceuts. 
5 ceuts. 
8 cents. 




2 0 . 0 0 0 Y a r d a s encaje v a l e n c i é n fino á. . 2 cents. 
2 O . 0 O 0 Y a r d a s T i r a bordada fina y a n -
c h a , á & 
C i n t a m o a r é fina en todos colores n i 2 2 , á l o cents. 
L o s encajes do a p l i c a c i ó n , Á 1^ cents . 
L o s encajes gallegos finos de hilo, pero los 
anchos que valen l o cents. , á G c e ñ í s . 
L a G u i r n a l d a y flores * como ofrezcan 
T o d a s las bal lenas, A 7 c.'8' tl! 
66 
Reclama la presencia de todas las familias, pues una visita actualmente a este popular 
Establecimiento, además que agradable les será de gran utilidad 
G A L I A N O Y SAN R A F A E L 
T E L E F O N O NUMERO 1424.- - C A B L E : "CASONA" 
NOTA:-Part ic ipanios por este medio é los Jefes. Oficiales y clases de diferentes cuerpos araiados, que tenemos toda clncp u i 
todas graduaciones, aiás barato que nadie. ' M c.1354 íle í,lsIfiEÍi«« 41 4 
